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V A L O R E S E S P A Ñ O L E S 
L A C I U D A D D E L G R E C O 
Es obligado deber de todos ios pue-
blos rendir g ra t i tud a los que los ama-
ron y enaltecieron. 
Los pueblos, como los hombres nobles, 
deben ser agradecidos; g ra t i tud es, pues, 
lo que representan los homenajes. D i -
cho concepto se afirma mucho m á s en 
la ofrenda realizada al gran cretense y 
sublime p in tor toledano, en el propio 
Toledo. 
Decimos cretense y toledano a la vez, 
aunque s ignif icándole en esta ú l t i m a 
paternidad como artista—Creta le dió 
la v ida y Toledo los pinceles—sin que 
sea precisa ninguna ac la rac ión , por ser 
conoc id í s ima su nacionalidad y su vida. 
L a ofrenda, el homenaje al Greco, de 
la ciudad toledana, de la ciudad que 
sobre todos sus grandes valores h i s t ó -
ricos, a r t í s t i cos y t íp icos , tiene éste de 
ser la segunda pa t r i a del m á s genial 
p in tor , era un iimperdonable roimpro-
miso. 
Por espacio de muchos años lo ha. 
sido. Se i m p o n í a este cumplimiento, pe-
r o no llegaba, siendo cada vez m á s sen-
sible, a medida que la alta c i ' t i c a , que . 
los artistas todos, que ei mundo entero 
iba reconcentrando su a tenc ión en la 
obra admirable de Dominico Thoptoco-
p u l l . 
E l homenaje se i m p o n í a ; pero ¿ c ó m o ? 
¿ U n a callo, una plaza, un paseo? ¿ U n 
monumento? No; todo esto era muy poco 
para cumpl i r con nn artista tan m a r á 
vi l loso como el creador de " E l entierro 
del Conde de Orgaz", considerado como 
uno de los mejores- cuadros del mundo; 
capacidad doblemente halagadora, por 
haberse formado y desarrollado en T o -
ledo. 
E l homenaje llegó, y con todos los ho-
nores, si bien no se debe al pueblo tole-
dano, sino a j n i lustre p r ó c e r que lo 
hizo part icularmente—al l i l án t rópo M c r -
qués de la Vega Tnclán. Comisario regio 
de Tur i smo—, aunque, d e s p u é s . E s p a ñ a 
y Toledo lo han hecho suyo p re s t ándo le 
todo su calor, toda su devoción, todo su 
entusiasmo. 
E l homenaje al Greco se rea l izó con 
toda la importancia y el in te ró? que me-
recí'a, consag rándose m á s y m á s ante la 
p e r e g r i n a c i ó n tan constante, fabulosa y 
selecta de enamoradós del invicto a r t i s -
ta que le buscan y le .sienten en todos 
^sus detalles. 
E l mejor homenaje a Theotocopni; era 
dedicar u n lugar del Toledo clásico a 
reverenciarle y rendir le culto perma-
nente; y as í se ha realizado, haciendo la 
•casa del Greco. 
L a casa del Greco no supone solamen-
te una cosa m á s que ver, u n recuerdo 
h i s tó r i co . Representa mucho m á s : es el 
cul to verdad, la reverencia m á s sentida 
al p in to r de los cuerpos y las caras 
alargadas, mí s t i ca s , espiritualizadas; a 
su obra, que aun para los profanos t i e -
ne algo especial, raro, que les atrae y 
les in t r iga , acabando por dominarlos 
hasta surgi r la m á s franca a d m i r a c i ó n , 
que ha conseguido u n á n i m e m e n t e , i n -
cluso de los propios indiferentes tole-
danos. 
figura conoc id í s ima y venerada de to-
dos. E l mi lagro es debido al encanto de 
estos aposentos y jardines, que cada vez 
que se los v i s i t a gustan y atraen m á s . 
En ellos no hace fal ta ser un r o m á n t i c o 
para soñar , para fijar la a t enc ión toda 
en reverencia m á x i m a al maravil loso ar-
t ista. 
61 Toledo ru> tuv ie ra otras muchas 
razones de belleza a r t í s t i c a e h i s t ó r i c a 
definitivas y singulares, m e r e c e r í a ser 
monumento nacional sólo por el hecho 
de haber servido de fondo para los ma-
Jardín alto de Ja Casa del Greco, v i é n d o s e al fondo la Torre de Santo T o m é . 
Fot. Rodríguez. 
L a gran cifra de turistas que a diario 
llegan de todo el mundo a la imper ia l 
ciudad, los m á s en repetida visi ta , lo 
confirman plenamente. 
Tiene la casa del Greco, no sólo el 
valor de la propiedad, el gusto, el deta-
lle y la sencillez con que es t á instalada, 
sino t a m b i é n el de estar erigida en el 
co razón del barr io que habitara el arr 
t is ta; el estar levantada en parte de los 
h i s tó r i cos palacios del M a r q u é s de V i -
llena, de los que aun quedan vestigios 
in t e re san t í s imo ' s . como los misteriosos 
s u b t e r r á n e o s , que sirven para dar m á s 
belleza e idealidad a la t r ad i c ión . 
L a casa del Greco, tan bien cuidada, 
tan atractiva, ha hecho popular el n o m -
bre y la obra de este glorioso artista, 
que era antes sólo pa t r imon io del p ú -
blico selecto. Hoy, ya no; el Greco es la 
ravtllosos cuadros del genial art ista. La 
ciudad del Greco en cualquier otra parte 
del mundo t e n d r í a estos honores tan 
m e r e c i d í s i m o s ; los t e n d r á , seguramente, 
pues as í lo han solicitado las entidades 
a r t í s t i c a s competentes, que son las d ic-
tamiinadoras oficiales, y as í lo quiere 
nuestro augusto Monarca, el Duque de 
Toledo, y su Consejo de Ministros, que 
recientemente han adelantado su fallo 
mostrando esta maravil losa ciudad con 
todo orgullo, como el regalo m á s exqui -
sito, a su i lus t re h u é s p e d el mariscal 
Petain. 
¿ Q u é m á s firme reconocimieto de i r é -
r i tos y valores? 
E l "Toledo ú n i c o " t r i un fa L-ategórica-
mente, bri l lantemente, oficialmente. 
S a n t i a g o C a n i a t u s a , 
Toledo, febrero 1926. 
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E L C U E N T O D E H O Y 
E l h i j o d e l l l a n o 
Gafa la tarde. Los ú l t i m o s rayos del 
sol doraban los muros de " L a Corrala-
da", la casa de labor, grande, inmensa, 
amazacotada, que se e r g u í a en medio de 
la l lanura. Sentados en u n banco de p i e -
dra a l a puerta de la casa, la t í a L o r e n -
za y el t ío V a l e n t í n charlaban t ranqu i la -
mente, esperando la vuel ta del r e b a ñ o , 
que se anunciaba a lo lejos, en t í sono-
ro t in t ineo de las esquilas. 
E l t ío V a l e n t í n se l e v a n t ó y fué a abr i r 
las puertas del cor ra l . E l r e b a ñ o p e n e t r ó 
por el ' ancho p o r t a l ó n , desbordándose 
como un torrente de a r m i ñ o . Chi r r ia ron 
los goznes de las inmensas puertas y, 
poco a poco, fueron c e r r á n d o s e majes-
tuosamente, como dos gigantes encarga-
dos de la custodia de aquel r e b a ñ o . T o -
ñue lo , un zagalón de una veintena de 
a ñ o s , fuerte y b ronc íneo , fué a sentarse 
al lado de la t í a Lorenza y el t ío Va l en -
t ín . Luzbel, el v i e jo m a s t í n guardador 
del r e b a ñ o , se echó a sus pies. 
— ¿ Q u é ta l se dió el día, T o ñ u e l o ? 
— p r e g u n t ó el t ío V a l e n t í n . 
—Calor, padre; calor. 
— S í que se porta agosto. 
—Se porta, s í . . . 
T o ñ u e l o hablaba con aire d i s t r a í d o , 
como si su pensamiento estuviera m u y 
lejos de aquellos sitios. 
E n la le janía , u n reloj dió siete cam-
panadas. L a t í a Lorenza se l evan tó como 
movida por u n resor te : 
— ¡ L a s siete ya ! V o y a .preparar la 
cena, que Crisanto e s t a r á al ven i r y le 
gusita encontrar la mesa puesta. 
—Es na tu ra l—res ipond ió el tío Valen-
t í n — . Son jóvenes , y e s t á n to él santo 
d í a trebajando.. . ¿No es verdad, T o -
ñ u e l o ? 
—Verdad se rá , padre; pero, por la 
parte que a m í me toca, voy a hacer 
poca mella a la olla. 
—'Mira, Toñue lo , no me gusta que es-
tés así , tan cansino. Hace unos días que 
no hablas con nadie, que te sientas a la 
mesa y no pruebas bocao... ¿Qué te 
pasa? 
—Na. . . No me pasa na.. . 
— ¿ C o n q u e no te pasa na?... Güeno 
es tá , hombre: t ú d i r á s lo que quieras, 
pero eso no me gusta.. . A alegrar la 
cara, a comer bien y a do rmi r mejor, y 
a echar fuera preocupaciones, que por 
ca una que tenemos se nos uaroha un 
año de vida. 
Y, una vez acabado el ••ermon, el tío 
V a l e n t í n se fué tras de su mujer a la 
cocina. 
E l v ie jo no iba m u y descaminado en 
lo que h a b í a dicho. Alguna preocupa-
ción, y m u y honda, d e b í a turbar el es-
p í r i t u de T o ñ u e l o . Este, sentado en el 
banco de piedra, pa r ec í a , por su i nmo-
vi l idad , fo rmar parte de él. Cualquiera 
que le hubiese contemplado le h a b r í a 
c r e í d o dormido, y, s in embargo, en aque-
llos instantes danzaban por la cabeza del 
mozo muchas ideas en confusa r e v o l u -
c ión . E l mas t ín , que d o r m í a a sus pies, 
l evan tó la cabeza y a l a r g ó el hocico, apo-
yándo lo en el brazo del mozo, como i m -
plorando una caricia. T o ñ u e l o ba jó l a 
vista hacia él, v su mano se posó sobre 
Un hombre estaba allí, en sabrosa y animada charla, con la que él quería... 
la cabeza del noble animal, el cual lanzó 
un leve aull ido de sa t i s facc ión , quedan-
do nuevamente dormido al poco ra lo . 
T o ñ u e l o vo lv ió a su inmovi l idad . . . A 
s o ñ a r despierto.. . Se v e í a andando solo 
|por. aquellos campos. No supo munca 
q u i é n e s h a b í a n sido sus padres; todos, 
en la comarca, le llamaban "el h i j o del 
l lano", porque c r e í a n que en el llano 
h a b í a nacido. Aquellos campos, aquellas 
t ierras eran su mundo. . . Y recordó la 
noche que h a b í a llegado a " L a Corra-
lada". . . EIT d í a h a b í a sido m u y c r u -
do : la nieve c u b r í a todos los senderos y 
un aire su t i l y penetrante se fi l traba por 
la® carnes y e n t u m e c í a los m ú s c u l o s . 
Cubriendo su cuerpo con una zamarra 
hecha j i rones, débi l baluarte para con-
tener las traidoras r á f a g a s del Norte, 
l legó a aquella casa, l lamó, y la venera-
ble figura del t ío V a l e n t í n ab r ió el por-
tón , y él, s int iendo he l á r se l e e! aliento 
en la boca, só lo pudo pronunciar dos 
frases: " ¡ T e n g o hambre... , tengo f r í o ! " 
S in t ió que los ojos se le nublaban y que 
cayó en brazos del t ío V a l e n t í n . Ya no 
se acordaba de m á s . 
Acordaron p roh i j a r al rapaz, pues 
aunque ya t e n í a n otro h i jo , Crisanto, no 
quisieron abandonar al muchacho, y és te 
no t a r d ó en hacerse querer de todos: de 
sus padres adoptivos, que le considera-
ban como a otro h i j o ; de Crisanto, que 
sen t ía por él una e s t i m a c i ó n fraternal , 
como si fuera sangre de su sangre... 
Todo era paz y felicidad a su alrede-
dor. . . y, sin embargo... 
I I i 
Una voz v a r o n i l r a s g ó los ^ires can-
tando una copla popular . Crisanto—que 
era el que v e n í a — , d e s p u é s de acariciar 
a Luzbel, que le rec ib ió haciendo toda 
suerte de cabriolas, llegó frente a T o -
.ñulelo, que p e r m a n e c í a sentado en e l 
banco, con la cabeza entre las nanos. 
— T o ñ u e l o . ¿ q u é te pasa?... ¿ E s t a h a s 
llorando? 
—¿Yo^?... No. . . 
— ¡ Q u e no. . . y t i é s jos ojos en ro jec íos ! 
— S e r á del calor. 
—Vamos.. . ¿No t iés confianza en mi? 
—Si no es na de par t icu la r . 
—Luego hay algo, ¿ e h ? . . . C u é n t a m e , 
hermano, que las penas deben compar-
t irse con las personas que ocupan nues-
tro corazón; que los e x t r a ñ o s no saben 
comprenderlas, y lo m á s que hacon es 
compadecernos, y cuando estamos t r i s -
tes no nos hacen falta compasiones, sino 
consuelos. 
— T i é s r a z ó n , Grisanto. nadie m á s i n -
dicao que tú pa sábelo y pa que me 
aconsejes... T ú , que t iés m á s mundo que 
yo, d i m e : ¿ s a b e s de a lgún remedio pa 
curarme de un desasosiego que me e s t á 
matando? 
•—Ya sé la causa: una mujer . 
— ¿ Q u i é n te lo dijo? 
—Nadie; lo leí en tus ojos. 
— ¡ L e í s t e b i en ! 
— ¿ Y por eso llorabas? ¿ E s que no te 
quiere? 
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—No sé. E l l a no sabe na e n t a v í a . 
—Entonces... 
—Crisanto, ya sabes qu i én soy; tus 
patlres me recogieron en esta casa... 
— ¿ A q u é viene eso ahora? 
— A que, aunque yo sea m u honrao y 
m u güeno , no h a r é olvidar a las gentes 
que Toñue lo , el ^le " L a Corralada", no 
es m á s que el h i jo del l lano. 
— ¿ Y qué importa eso pa que la m u -
je r en quien t ú hayas puesto los ojos te 
puea querer lo mismo que a otro cual -
quiera? 
—Sí' importa . Esa mujer nunca me 
q u e r r á , no por ser quien soy, sino por 
lo que he sío. 
— ¡ B a h , hah. Esta noche, que es s á -
bado, d ía de ronda, vas a coger la g u i -
tarra, que, llena de lazos, es tá esperan-
do pa cantar amores, e i r te al pie de la 
ventana de la que t ú quieres. 
—Eso, no, Crisanto. Temo el despre-
cio de esa mujer ; su repulsa h a r í a que 
me acordase de... lo que no quió acor-
dame. 
-—No sigas hablando as í . Esta ñocha 
vas de ronda, y no tengas cuidao: cuan-
do esa moza te oiga de cantar no se la 
o c u r r i r á deci r : "'Ahí es tá oi hijo del 
l lano", sino " ¡ E s o que me ronda es T o -
ñue lo , el de "La Corralada"!" 
— H a r é lo que me dices. Tus ü a labras 
me han eonsolao mucho y ;oe ener.onlro 
con fuerzas pa (o1. Hasta creo que somos 
hermanos de ve rdá . • 
Crisanto, por toda respuosla, ahrazr. a 
T o ñ u e l o . E l m a s l í n lanzó un sonoro la-
drido y empezó a dar vueltas a i r eüedor 
de los dos mozos. 
E l llano segu ía cantando su marav i -
lloso nocturno en la mágica sonata de 
la Naturaleza que duerme. 
111 
Caminaron juntos hasta la . ntrada del 
pueblo, bien confortados los cuerpos con 
el sabroso yantar casero, y una ve2 allí , 
Crisanto, que no le hab í a preguntado a 
T o ñ u e l o n i el nombre de su amada, por 
no turbarle, le d i j o : 
— G ü e n o , T o ñ u e l o ; yo echo por este 
lao: t a m b i é n tengo que hacer mi ronda, 
y seguro que ya m e . es tán esperando. 
Conque... g ü e ñ a suerte, y ya 'ic d i rás , 
cuando volvamos a casa, qué tai se te 
dió la noche. 
Se apretaron las manos con efusión, 
y Crisanto se alejó con paso firme y se-
guro, canturreando entre dientes. 
T o ñ u e l o fué a echar a nndar t ambién , 
y varias veces se detuvo, c-nno si una 
fuerza irresist ible le indujese o no pa-
sar de all í . En uno de los movimientos 
que hizo, una cuerda de la gui tar ra l an-
zó un agudo sonido, como reproche a la 
cobard ía del mozo; és te con templó al 
sonoro instrumento y ; pa sándose la ni;ino 
por la frente, empezó a andar, r áp ido , 
como para vencer el miedo, un miedo 
atormentador a saber lo ignorado, a la 
posible derrota. 
Conforme avanzaba sen t ía más con-
fortado el á n i m o . Estaba decidido, y que-
r í a saber la verdad, pues aunque la duda 
siempre mantiene una esperanza, es m á s 
terr ible que la verdad misma, por cruda 
y amarga que és ta sea. 
Llegó Toñue lo a la esquina de la calle-
ja , avanzó cautelosamente y, al divisar la 
ventana de la mujer amada, s in t ió que 
la sangre se le helaba en las venas, ü n 
hombre estaba allí , en sabrosa y anima-
da charla, con la que él q u e r í a . . . ¿Qu ién 
pod ía s é r ? . . . Avanzó un poco más , am-
parado en la sombra de las paredes, has-
ta que logró divisar el rostro de su 
r i v a l , y . . . 
Un g r i to de dolor inmenso, ahogado 
antes de llegar a los labios, se escapó de 
su pecho... ¡El hambre que hablaba con 
la moza de sus amores era Crisanto 1 
Toñue lo c reyó volverse loco. ¡ E r a C r i -
santo su r i v a l , el h i jo de arquollos a 
quienes debía la vida; el mozo que, sin 
ser sangre de su sangre, le h a b í a abierto 
los brazos l l amándo le hermano a él, al 
mendigo, al hi jo del l lano!. . . 
Quedó un rato inmóvil , con la inmo-
vi l idad del hombre inconscieide que no 
piensa, que no razona, que se ha queda-
do sin voluntad, y. de pronto, - m i sabor 
Crisanto, hermano mío, déjame que 
te llame así. 
por qué , como impulsado por una fuer-
za misteriosa, echó a correr como un 
loco. 
Corr ía , cor r í a , sin saber n i í.dónde iba; 
as í a t r a v e s ó el pueblo, y ouando llegó al 
p r inc ip io de la carretera que conduc ía a 
" L a Corralada" se quedó parado, como 
si un gigante dé h e r c ú l e a s faemis le 
hubiese detenido en su desesperada ca-
r rera . 
¿ C u á n t o tiempo estuvo parado en aquel 
sitio? No p o d r í a precisarlo, a pesar de 
que su voluntad le impolfa a seguir, a 
alejarse cuanto antes de aquellos sitios, 
p e r m a n e c í a quie to : p a r e c í a gozarse con-
templando al pueblo, dormido, cuyas l u -
cecillas temblorosas se le figuraban f u l -
gurantes ojos que le miraban y le ha -
c ían gu iños , b u r l á n d o s e de su derrota. 
I V 
Crisanto marchaba alegremente hacia 
" L a Corralada"; de pronto, se detuvo, 
contemplando un cuerpo humano tendido 
en la carretera, y, movido do un e n l i -
miento generoso, fué a levantarle. 
T o ñ u e l o — q u e era el que as í y a c í a — 
se inco rporó y, al ver a Crisanto, levan-
tándose con un r á p i d o movimiento, fué 
a refugiarse d e t r á s de un árbol , y a l l í 
p e r m a n e c i ó un gran rato como una fiera 
acorralada en su cubi l y dispuesta a 
vender cara su vida; sus manos se a b r í a n 
y cerraban como si eslrangulasen un 
cuello invisible que entre ellas hubiera; 
su mirada, s ú b i t a m e n t e i luminada por 
un e x t r a ñ o fulgor, t en í a una expres ión 
de odio reconcentrado imposible de de-
finir. 
Crisanto, al ver aquella rectitud, ade-
lan tó unos pasos hacia"" T o ñ u e l o ; pero, 
atemorizado por la exp res ión de su ros-
tro, quedó parado, y le hab ló a s í : 
— T o ñ u e l o , ¿ q u é le ha pasao, pa que 
me mires de esa manera? ¿ T e doy m i e -
do?... Soy yo, Crisanto. tu h e r m a n ó . 
Aquella palabra fué un conjuro para 
T o ñ u e l o : se apagó en su m i rada* el f u l -
gor de odio, sifla manos cayeron a lo 
largo del cuerpo y nnlo m i pensamiento 
cruzó toda la historia de su vida pasa-
da... ¿ Q u é iba a hacer? ¿Acaso h a b í a 
olvidado que entre él y la fami l ia de 
"La Corralada" hab ía pendiente una 
deuda de gra t i tud? ¿ Iba a ser tan v i l que 
arrebatase a aquellos dos viejos, a quie-
nes debía todo cuanto era, la vida de un 
hijo, inocente del mal que h a c í a ? ¿Qué 
culpa ten ía Crisanto de haber puesto sus 
ojos en la luisma mujer que él? ¿Y su 
deber? ¿No era resignarse, callar, suf r i r 
y dar su felicidad a cambio de la vida 
que a él le dieron? 
Lanzó un suspiro de honda satisfac-
ción y, a d e l a n l á n d o s e a Crisanto con los 
brazos abiertos, le d i j o : 
—Crisanto, hermano mío ' d é j a m e que 
te llame así . porque esta palabra es la 
que me ha salvado), no me vuelvas a 
hablar, le lo suplico, de m i p r imera y 
ú l t i m a ronda.. . Ya estoy t ranqui lo ; he 
despertao del sueño en que estaba, y no 
quiero volver a soña r . 
—Pero . . .—di jo-e l otro mozo. 
—Calla; no me preguntes na... Y va -
mos pa "JLa Corralada", de donde no 
quiero -volver a salir nunca: ?ui puesto 
es tá al l í , j un to a tus padres, traba jando 
pa ellos, que me dieron la vida, esta vida 
que si fuera m í a ya me la h a b r í a quilao. 
—¡Toñuelo-! 
—Calla, Crisanto. calla; es m i :ecreto, 
y m o r i r á conmigo. Vamos. 
Crisanto le a l a r g ó la gui tar ra , que re -
cogió del suelo. 
— ¿ P a q u é la quiero? 
L a m i r ó un instante y ¡uogo, v o l t e á n -
dola r á p i d a m e n t e , la a r r o j ó con fuerza 
extraordinar ia en medio de la . l lanura . 
Y al caer contra el suelo vibró, en un 
sonido agudo y prolongado, como un do-
loroso gemido. • 
J o s é P o n t o s B a S o s . 
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N O T A S P O L I T I C A S 
PROYECTOS MINISTERIALES 
En este número terminamos la sucinta exposición de los planes 
del señor Ministro del Trabajo, que comenzamos a publicar 
en el anterior. 
Censos profesionales y es-
tad í s t i cas del trabajo. Cfi= 
c iñas de co locac ión , o B o l -
sas de Trabajo 
Una de las mayores di l icul lades con 
que el poder p ú b l i c o tropieza siempre 
que ha de in te rveni r para el remedio 
de crisis- del t rabajo o. para la so lu -
c ión de conflictos sociales, es la fal la 
de censos y e s t a d í s t i c a s comple tos ; 
manu de obra empleada y d isponib le ; 
jornadas, salai?lpsj coste de vula, et-
có te ra . 
Xo s o l a n i e n í e nuestra a c t u a c i ó n m -
lernaclvnal, sino La realidad de cada 
• lía 5 en cada localidad, e s t á n rec la-
mando con apremio qnc podamos d i s -
poner de aquellos censos y e s t a d í s t i -
cas. Pero estos st-rvicios, s iempre 
muy costosos, habr ían de serlo mucho 
•más en Bsp i .ñn , donde no contamos 
' =•11 una extensa o r g a n i z a c i ó n de B o l -
sas de trabajo u oUcinas de coloea-
eíón que p o d r í a n cons t i t u i r u n precio -
so instrumento para la o b l e n c i ó n de. 
tales dalos. A crear esta o r g a n i z a c i ó n 
se encamina uno de loa proyectos que 
está preparando el Min i s t e r io , s i n que 
por ello se detengail los esfuerzos 
íp*Q se vienen realizando para la for-
mación de los censos p a l r o n á l y obre-
ro, vivo ya en la p rov inc ia de Barce-
lona, iniciado en las de /ara.^nza, V a -
lencia, Vizcaya y Oviedo, y p ron lo a 
acometerse en las d e m á s p r o v i n t i a s 
catalanas y en las de Madr id , Sepi la , 
Má laga y otras de imporl .ancia indus -
t r i a l . 
A l mi smo tiempo so oslan r e fo rzan-
do los elementos para la o b t e n c i ó n 
de las e s t a d í s t i c a s de accidentes, mer -
cado de trabajo y coste de la v ida y 
se prepara la i m p l a n t a c i ó n de u n ser-
vicio e s t a d í s t i c o de "paro i n v o l u n t a -
rio'1 en rc la rñón con ol proyecto de 
que antes se h a b l ó sobre ol lcinas de 
colocación y con el de Censos p ro fe -
>ioiiales. 
Cooperación. 
Esta forma de acc ión social que 
tantos beneficios produce hoy en el 
mundo, lucha en F . s p a ñ a con el exa-
gerado e s p í r i t u ind iv idua l i s t a de nues-
tras clases. Bien es c ier lo que las i n s -
i t i túc ionea cooperativas apena* mere -
cíeTOB a t e n c i ó n n i e s t í m u l o dol Es t a -
do, do ta l manera que no exislc s i -
quiera en nuestra l e g i s l a c i ó n u n es-
ta tu to especial, abarte del de 1920', so-
bre Cooperativas de funcionar ios p ú -
blicos, para definir j u r í d i c a m e n t e las 
E x m o . S r . M i n i s t r o de l Ti-dba,o, 
cipio cooperat is ta y que ma logra las 
ventajas que estas organizaciones 
pueden r epor t a r . 
Casas baratas y e c o n ó m i c a s . 
Uno de les problemas a que ha pres- . 
lado el Gobierno m á s continua y sol íc i ta 
a tenc ión desde el advenimiento del D i -
rectorio. M i l i t a r ha sido el de la crisis 
de la vivienda. E l Decreto-ley de 10 de 
entidades que roalmeir te prac t ican los 
fines cooperatistas, d i s t i n g u i é n d o l a s 
de otras que adoptan el t í t u l o para 
lucrarse de la confianza de los i n c a u -
tos. 
Para l l enar esta deficiencia se c r e ó 
el pasado a ñ o una C o m i s i ó n encarga-
da de redactar un pfoyebto sobre de-
terminadas bases p&rá d ic tar el esta-
tu to legal dtí las Cooperativas. L a Co-
m i s i ó n ha id l imado ya su labor y en 
breve s e r á examinada por el G o b i e r n ó . 
E n esc p r o y o c t ó se definen la n a tu r a -
leza y c o n s t i t u c i ó n de esas i n s t i t u c i o -
nes, se hace su c la s i i i rar ión , se esta-
blecen las normas para la u n i ó n , fe-
d e r a c i ó n y c n c i e r t o de ellas y para 
la d i fus ión y e n s e ñ a n z á de la coope-
r a c i ó n , a la vez que se autor iza la 
Conces ión ¡Je c r é d i t o s , subvenciones y 
exenciones t r i bu t a r i a s para su aux i l io 
y fomento. 
En cuánto a las Cooperativas de 
fudoionáf io^, re.-ienlemente lia firma-
do S. M . un Ueal decreto pOr el cual 
se estalderi. la rederaeimi nidigatona. 
de ellas y se modiiira la h i s p e c c i ó n de 
la ges t ión ¿conómHSi do las mismas a 
Bu do poner térniiao a una tendencia 
de d i soc iac ión ^ pugiia con el pr in -
Octubrc de 1924 m o d i f i c ó l a legis lac ión 
de 1921, que apenas si h a b í a tenido a p l i -
cac ión alguna. U n Decreto de 20 do d i - : 
cieiobro dol mi smo . año au to r i zó a los 
Ayuntamientos de m á s de 30.000 h a b i -
tantes para e m i t i r e m p r é s t i t o s avalados 
por*el Estado, con destino a la construc-
c ión de viviendas; autor izaciói i que m á s 
tarde se ex tend ió a los Ayuntamientos 
de menor poblac ión cuando gran parte do 
és t a la constituyeran obreros del mismo 
Municipio o de grandes capitales p r ó x i -
mas. Otro Decreto de 18 de abr i l de 1925 
au to r i zó la emis ión de Deuda perpetua 
in ter ior al 4 por 100 hasta la cantidad 
necesaria para producir 180 millones de 
pesetas efectivas con destino a los pres-
tamos y primas a la cons t rucc ión , otor-
gados por el Decreto-ley de octubre do 
lí>2i. Todavía otro Decreto de 1.° do 
agosto del pasado año au to r i zó determi-
nados beneficios para fomentar la cons-
Irucción de casas económicas destinadas 
a vivienda de la clase media. 
Los planes y esfuerzos del Mini - t ro 
en este orden se encaniman a llevar a 
plena efectividad todas esas previsiones, 
y espera obtener de ellas los más gratos 
resultados.'* 
Do los Í80 millones cuya emisión fué 
autorizada en abr i l ú l t imo, han sido so-
licitados hasta ahora, para la realiza-
ción j e proyeclos que está examinando 
el Mmistorio, unos 70 millones do pe-
setas. Do ellos han sido ya concedidos 
unos 11 millones para la Construcción 
de i.049 casas a la Sociedad "Casas ba-
ratUs de Málaga" . En construcciones de 
l a provincia de Vizcaya se wivortirán 
m á s de 15 millones. 
Por p i r a parte, se ha autorizado a la 
In s t i t uc ión Cooperativa do Funcionarios 
y a la do Escritores y Artistas, "Socio-
dad general Urbana de Edif icación" , para 
la emis ión (]e cédulas hipotecarias con 
el aval del Estado, hasta diez y-ocho m i -
llones de pesetas, respectivamente, para 
la cons t rucc ión de ca.-as económicas . 
BANCO HISPANO-AMERICANO 
(CONVOCATORIA) 
• E l Consejo de Admin i s t r ac ión de esto 
Banco, en cumplimiento de lo prevenido 
en ei a r t í c u l o 29 de los Estatutos, ha 
acordado convocar a los s e ñ o r e s accio-
nistas a Junta general ord inar ia , que so 
ce l eb ra r á en el domici l io social, plaza do 
Oanalojas, a las tros do la tarde del d ía 
28 de marzo p r ó x i m o , para deliberar so-
bre la Memoria y Batanee del ejercicio 
de 1925 y proceder a la innovac ión par-
cial def Consejo. 
Tienen derecho a concurr i r a duba 
Junta todos' los señores accionistas que 
obtengan papeleta de asistencia, en la 
Sec re t a r í a de este Banco, con tres días 
do an t e l ac ión a la nvencionada fecha. Ese 
derecho es deJepabic en otro accionista, 
por medio de poder especial o en caria 
dir igida a l Presldeulo del Consejó de 
A d m i n i s t r a c i ó n , 
Madrid, 22 de febrero de 1926.—El Se-
cretario general, Ramún A. Xaldcs, 
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E l probkma viejo de los prólugos, 
\ 
FfisMes sil el extoiero 
Aque l quo uo cumple sus dcboi-os 
m i l i t a r e s con su Pa t r i a es ind igno del 
t í t u l o de e s p a ñ o l . Es ta sentencia ter -
minan te y c la ra se d e b í a incu lca r a 
nuieha m a r t i l l o en e l cerebro de todos 
los n i ñ o s , pa ra que c o m p r o n d i e r a n 
l ' i eu c l a ro que lo p r i m e r o que défae 
Imcer todo el que quiera l l ega r a ser 
j n hombro de provecho es no r e h u i r 
•lunca el c u m p l i m i e n t o de sus ob l iga -
ciones y de ellas para con el Estado 
m í a de las m á s sagradas es la de ser-
v i r en el E j é r c i t o o en la M a r i n a . 
Por desgracia para bttm&tos ou A m é -
r ica b ' -muíi d e s e m p e ñ a d o cargos oft-
•ialos, de cada diez ind iv iduos que 
piden aux i l ios , socorros o documentos 
< m i cualquiei" L e g a c i ó n o Consulado, 
hay s iempre c inco o seis que carneen 
de documentos m i l i t a r e s ; los m á s , 
avergonzados, dicen que Jos t e n í a n y 
los p e r d i e r o n ; ahondando u n poco y 
tras .-ilgunas p regun tas se ve que j a -
m á s t u v i e r o n m o t i v o para tenerros ; 
o t ros , descaradamente, c o n í í e s a n que 
t u r r ó n de ] 0 s p a ñ a para e ludi r sus 
di 'beres. y a lgunos d icen s ince ramen-
!e quo no es que uo hayan quer ido 
c u m p l i r l o s , es que no han pod ido . . . 
V i n i e r o n muy n i ñ o s y cuando l l egó el 
momen to de regresar forzosamente a 
la Madre P a t r i a era cuando ya so ha -
l laban colncados, y si t e n í a n que pa-
sarse a q u í t r e s a ñ o s , ¿ c ó m o iban lue-
go a encon t r a r empleo s i m i l a r y oóxáó 
perder a d e m á s esos tres añosT que s o n 
j u - i a m e n t e los que cambian a l ado-
¡ e ^ r e n t e en hombre , en aquel los c u 
que pasan de ebico dé recados a de-
pei idienle , de bracero a capaXaz?... Y 
esos t ienen r a z ó n . / . y e l deber del E s -
iado para con ellos ha do ser czuinen-
temenle pa te rna l , aun comprendiendo 
bies que no fué por f a l t a de deseo, 
fué por miedo a ' t r u n c a r su po rven i r , 
t an duramente empezado. 
Vjí servic io m i l i t a r , deber ine lud ib le , 
p o d r í a e i i n i p l i r - e de m ú l t i p l e s m a n e -
ras, y de hecho a s í se ha cumpl ido 
- i empre Cu nues t ra Pa t r i a . Fe l izmente 
para noso t ros , en t iempos normales , 
y qu iera Dios que s iempre los sean 
é s t o s para nues t ro suelo, con una pe-
q u e ñ a parle, de los mozos a l is tados se 
cubre s u í i c i e n f e m e u t e las necesidades 
del servicio, y el d í a no le jano en que 
Marruecos haya dejado de ser nues -
t ro constante desvelo, entonces a ú n 
s o b r a r á n m á s hombres , y p r á e t i c a -
meute s ó l o los v o l u n t a r i o s d e f e n d í -
r á u el suelo m a r r o q u í y no s e r á p é r -
dida n i n g u n a para E s p a ñ a el p r e sc in -
£1 jabón de afeitar definitivo. 
De cremosa espuma insecable. 
Unico de fabricación a base de 
lacto- glicer ado. 
Desinfecta, suaviza y refresca 
la epidermis. 
Precio de la barra, según envase: 
0,50, 1,00 y 1,25 pesetas. 
U l t i m a c r e a c i ó n de 
F L O R A L I A 
d i r de va r ios mi les do mozos, y m u -
cho menos s i se t iene en cuenta que 
la g r a n m a y o r í a de los que v o l u n t a -
r i amen te q u e d a r í a n l ibres , s e r í a n 
aquel los tjue reprobable y e x t r a l e g a l -
n ie i i te de jan de c u m p l i r sus sagrados 
deberes mi l i tares . 
Pero, n a t u r a l m e n t e que esto nunc-a 
p o d r í a ser a s í , estableciendo con e l lo 
i r r i t a n t e desigualdad, s ino que debe-
ría es tudiarse la manera de la reden-
c i ó n a m e t á l i c o y a r a aquel los que al 
en t ra r en qu in ta s r es idan en A m é r i c a 
de&ie u n a ñ o antes por lo menos, y 
ésl i»s, p rev ia p r e s e n t a c i ó n en e l Gon-r 
sulado de la n a c i ó n y su r ecenoc i -
mion to como mozos del reemplaKO a 
que cor respondie ra en t r a r en qu in t a s , 
p o d r á n r e d i m i r s e a m e t á l i c o , d á n d o -
seles para e l lo las mayores f a c i l i d a -
de-;, p e r m i t i é n d o s e el pago p a r c i a l de 
l a cuota, inc luso mediante p e q u e ñ o s 
abonos mensuales hechos por cor reo , 
y desde e l m o m e n t o en que el p r i m e r 
pag'i .se luC.verificado, queda ya exen-
to de toda sospecha de p r ó f u g o y se 
considera como s i estuviese ya c u m -
pl iendo sus deberes m i l i t a r e s ; pero no 
p o d r á obtener pasaporte n i se le d a r á 
d ' cumento a lyuuo hasta t an to que no 
haya t e rminado de pagar complo ta -
menle Ja cant idad que le r ed ime y só lo 
enlonces podrán d á r s e l e s en deluda y 
buena Coraaro sus papeles, en los que 
se h a r á cons ta r " C u m p l i ó sus deberes 
m i l i t a r e » " , sis e x p r e s i ó n de n i n g u n a 
o t r a c i r cuns l ane i a . y eon e l lo la P a t r i a 
0)0 h a b r á perdido a un h i j o , antes bien, 
h a b r á id i i en ido por él una suma que 
le p e r m i t i r á , durante a l g ú n t iempo, 
subvenir a las necesidades de otro que 
s e r v í a en filas. -
Como ta cant idad de p r ó f u g o s ac-
lualmcnte existente es grande, s e r í a 
para el Tesoro i m p o r t a n t e ingreso y 
hici l in háb i l y difícil de legalizar la s i -
t u a c i ó n de todns los que se encuen-
t r an en este caso, el p e r m i t i r la re-
d e n c i é n a m e t á l i c o .de cuantos lo de-
seen, s i n repara r en l a - f echa de su 
qu in t a , po r atrasada que sea. y r u a n -
do hayan pagado la to ta l idad darles 
t a m b i é n sus documentos en regla . 
Para .que esto tenga toda la eficacia 
que se desea, seria ' " n v e n i e n t í s i m o el 
r e i l r r a r la orden t e rminan te , s in ex-
cepción, de que no se dé n i n g ú n do-
cumento cmi su l a r s in la p r e s m i I a c i ó n 
de la d o c u m e n t a c i ó n m i l i t a r comple ta 
y ob l iga r a la entrada en E s p a ñ a a 
una nueva ve r i f i c ac ión , d e t e n i é n d o s e 
a todos aquel los que no e s t é n abso-
lu t amen te al d í a . 
Se deben dar las mayores fac i l ida -
des "para que los e s p a ñ o l e s residentes 
en el ex t ran je ro c u m p l a n sus deberes 
pa ra con la Madre Pa t r i a , y po r eso 
m i s m o se debe usa r el m á x i m o r i g o r 
pa ra todos aquel los que despreciando 
l a generosMad con que los t r a t ó - el 
Estado no h a y a n c r e í d o conveniente 
e l ponerse a l amparo de t a n l iberales 
leyes. J. L. R. 
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ATENTADO EN LETONIA CONTRA 
DOS CORREOS DE GABINETE RUSOS 
Los asesinos fueron muer-
tos por la Policia en 
el mismo tren en que 
cometieron sus cr ímenes 
MOSCU.—En los primeros d ías del pa-
sado mes, a las seis de la m a ñ a n a , y a 
unos' ve in t i sé i s k i l óme l rós de Riga, fue-
ron v í c t i m a s de un atentado dos correos 
de gabineto rusos que iba a la 'expresa-
da Hndad en el tren de Moseú. E l aten-
lado fué cometido por dos individuos, 
que in t imaron al empleado del cocbe-
cama en qu? iban los viajeros a • que 
abriese el conipar l imienlo de éstos, y 
desde la puerta dispararon sobre los co-
rreos doce tiros, de los cuales cinco h i -
cieron blanco, matando al que ocupaba 
la cama superior, y uno a l .o t ro conco, 
h i r i éndolo gravemente. La alarma que 
las detonaciones causaron hizo que los 
cr iminales no se detuvieran a apode-
rarse del dinero de sus v í c t i m a s n i de 
la val i ja que se les hab í a conliado y que 
trataran de hu i r , pero el tren continua-
ba en marcha, y sólo pudieron resguar-
darse, i n o m e n t á n e a m c n l e . en la plata-
forma del coche-cama, donde fueron 
muertos por la Pol ic ía del propio tren. 
Los criminales no llevaban ^sobre sí 
documentos n i papel alguno que pudiera 
servir a identificarlos n i billetes de fe-
r roca r r i l . A uno de ellos se le hallaron ; 
monedas lituanas, una caja de fósforos 1 
1:1 nana y un pe r iód ico sueco. 
Inmediatamente que el Gobierno le- j 
í én tuvo not icia del atentado, manifes-
tó su pesar al representante soviét ico en 
Riga, y el Minis ter io del In ter ior hizo 
publicar que ofrecía 1.000 lals de re -
compensa por la ident i f icación de los 
criminales. 
La Legac ión dp los Soviets en Riga 
d i r i g i ó al Gobierno una nota r e c r i m i -
nándole por La falta de vigi lancia, que 
h a b í a hecho posible lo ocurrido, y r e -
clamando que en ía i n s t rucc ión del su-
mar io se diera p a r t i c i p a c i ó n a repre-
sentantes del Gobierno ruso. Él Gabine-
te tetón ha manifestado su convicción de 
que el atentado cometido no tiene ca-
r á c t e r po l í t i co y su confianza de que en 
breve pueda afirmarlo as í . 
Por la dec l a rac ión de un mozo de la 
es tac ión de Riga para la l ínea de Mos-
cú se ha podido comprobar que los c r i -
minales eran lituanos, siendo ambos her-
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manos, y por la identif icación, que no 
aporte, n i hace suponer antecedentes de 
c a r á c t e r pol í t ico en los criminales, se 
considera que el atentado no tiene t a m -
poco el citado ca rác t e r . E l mozo de es-
tac ión ha renunciado a la recompensa 
ofrecida. 
E l pe r iód ico "Izvest ia" Recuerda la 
conducta seguida por Ingtlaterra cuantío 
fué asesinado en E l Cairo el -Sirdar, s ir 
Lee Stack, y la conducta de I t a l i a cuan-
do el asesinato de los oficiales de la m i -
sión interaliada, y excita al Gobierno de 
los Soviets a seguir una conducta pare-
cida. 
E l cadáve r del correo Nette, asesina-
do, fué transportado a Moscú, y según 
la Prensa, ha sido recibido con toda 
pompa y solemnidad. E l correo herido, 
Machmanslal, c o n t i n ú a en grave estado. 
L a c a m p a ñ a í ta lófoba en 
Alemania 
ROMA.—El eliérgico discurso p ronun-
ciado por el Sr. Mussolini ha tenidio, co-
mo no podía menos, una inmediata re-
p e r c u s i ó n en los centros gubernativos de 
Ber l ín , provocando sin demora un p ro l i jo 
discurso del Sr, Stresemann, cuyos p r o p ó -
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sitos pueden calificarse de conciliado-
res; a pesar de algunas frases de cierta 
dureza que contiene, como, cuando ma-
nifiesta que en las relaciones inLerna-
cionales existen, a d e m á s de las razones 
pol í t i cas y sociales, otras de c a r á c t e r 
moral . 
E l día 10 del corriente p r o n u n c i ó en 
el Senado su rép l i ca el presidente del 
Consejo de Ministros de I ta l ia , confir-
mando todos sus puntos del p r imer dis-
curso, cuyas principales aseveraciexnes 
no han sido rectificadas en el del s eño r 
Stresemann. 
No cabe duda que el Sr. Mussolini, 
que sabe pulsar con acierto especial la 
opin ión de su p a í s , d i r i g i éndo la al m i s -
mo tiempo conforme a sus elevadas as-
piraciones p a t r i ó t i c a s , ha producido con 
ambos discursos, en la C á m a r a de los 
Diputados y en el Senado, un efecto de 
m á x i m a a d h e s i ó n y entusiasmo, por la 
forma v i r i l como se ha atrevido a zan-
jar , o m á s bien a prevenir, un conflicto 
internacional con un ^ a í s respecto al 
cual, anteriores Gobiernos italianos ape-
nas s i . se hubiesen permi t ido formular 
una leve protesta. De este modo, aun 
ciertos elementos de escasas tendencias 
I fascitas, que no simpatizan con la forma 
I brusca de expres ión empleada, ven sa-
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SIN SOLICITAR PRUEBA DE UN 
RENAULT 
v* v\va v\vw wvvw\ wvwwwt 'Vww\v» v% '*% 
ti-fecho su orgullo nacional en las pa-
labras tan claras del jefe del Gobierno 
italiano, que e x p l í c i t a m e n t e m a n i f e s t ó 
en su p r imer discurso y r e i t e r ó en el 
segundo, hallarse diapues.to a emplear 
toda clase de represalias contra el su -
puesto boicotage por parte de Alemania, 
advirt iendo que el r é g i m e n por él r e -
presentado desde el Gobierno constituye, 
no un episodio, sino una época, que no 
se incl ina ante la suficiencia o la sober-
bia, venga de donde venga, y que no ad-
mite la amistad m á s que sobre el pie de 
la perfecta igualdad pol í t ica y moral . 
P e q u e ñ o s incidentes entre 
Rusia y Alemania 
Los incidentes ocurridos ú l t i m a m e n t e 
con motivo de haber sido detenido en 
Rusia un agente consular a l emán y v i o -
lada la correspondencia oficial del Con-
sulado general de Alemania en Tif l i s , no 
han alterado en nada el creciente inte-
rés con que en Alemania se sigue el des-
envolvimiento pol í t ico y econóni'ico, tanto 
in te r ior como exterior, de la Repúbl ica 
de los Soviets. Los mismos gobernantes 
alemanes no desperdician ocasión para 
insist ir en la cordialidad de dichas re la-
ciones, asegurando que el Tratado dé 
Locarno y la po l í t i ca exterior de Ale -
mania que de él se deduce, no inf luirá 
para nada en la pos ic ión de esta ú l t i m a 
con respecto a Rusia n i en la colabora-
ción económica que fué acordada por 
ambas naciones antes de la Conforoncia 
celebrada en la citada ciudad suiza. 
Los des incidentes de referencia ape-
nas si han sido comentados en la Prensa 
alemana. Por su parte, el Gobierno de 
Moscú ha presentado al de Ber l ín toda 
clase de excusas por lo ocurrido con la 
correspondencia oficial del cónsul de A l e -
mania en Tif l i s , prometiendo el castigo 
de los culpables. E l Gabinete a l e m á n se 
ha dado por satisfecho con estas e x p l i -
caciones, y considera como totalmente 
liquidado el incidente. Respecto al sur-
gido anteriormente con motivo de la de-
tención de un agente consular a lemán , 
prosiguen las negociaciones entre ambos 
Gobiernos, y se espera que sea asimismo 
resuelto en breve favorablemente. 
Prueba' t ambién , de que las relaciones 
t entre Alemania y Rusia siguen siendo 
cordiales es el hecho de que se han con-
certado varios Tratados regulando esas 
relaciones en diferentes ó rdenes . 
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M A R R U E C O S 
Resumen de noticias del Protectorado durante la última semana 
Gestiones de nuestra Oficina de I n -
t e r v e n c i ó n . 
Ítegi6n Oriental.—Sector Meliüa.—-Los 
notables de las fracciones de Beni Taa-
ban y Menf Mel -Lu l , de la cabila de Ce-
ní Tiuzin, han enlabiadlo gestiones en 
nuestra Oficina de ilnterveneion, ofrc-
eieaido mantener relaciones pacíficas con 
los habitantes de la zona sometida y 
comiprometiéndicse a no hosti l izar nues-
tras posiciones y servicios. 
Se desea que avancemos. 
Sector Axdir.—Informacioaies que se 
reciben del campo anuncian que en la 
parte de Beni Urr iaguel , frente a nues-
tras posiciones del sector de Axdi r , hay 
gran tendencia a entablar relaciones con 
nuestras Oficinas y se desea que avan-
cemos. 
F o r m a c i ó n de un partido contra 
los r i f e ñ o s . 
Región Occidental.—Sector Gcuta-Te-
l u á n . — S e tienen noticias de que los no-
tables de Beni Said se han reunido en 
la casa del Bakal i para tratar de ges-
t ionar el arreglo con el Majzen. 
En las cahitas situadas entre Xauen y 
la zona francesa hay gran tendencia a 
la fo rmac ión de un partido contra los 
r i feños , cuya finalidad es expulsar a é s -
tos de sus te r r i to r ios ; esta tendencia pa-
rece que va conc re t ándose de d ía en día, 
y que la fkmmiación del partido se rá en 
breve un hecho definit ivo. 
S u m i s i ó n total de la cabila de Anycra. 
Es interesante hacer resaltar la s u m i -
s ión total de la cabila de Anyera, sobre 
todo después del desarme de la fracción 
de Barkokien . 
Esta fracción se p r e s e n t ó el día 13 en 
T c t u á n con las del Gaba y Baharauien, 
de la misma cabila, a solicitar del Maj-
w \ v w v v w v i v v w v \ w \ \ v v ^ w w v \ v % \ < í w % \ 
BANCO URQUIJO 
El Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de este 
Banco, en uso de las facultades t'ue le 
concede el n ú m e r o 9.° del a r t í cu lo 28 de 
sus Estatutos, convoca a Junta general 
ord inar ia de accionistas, a los efectos 
de lo que dispone el a r t í cu lo 17, para el 
d í a 20 del mes de marzo, a las doce de 
la m a ñ a n a , en el domicil io social; 
T e n d r á n derecho de asistencia, según 
determina el a r t í cu lo U de los Estatutos, 
todos los señores accionistas, y sólo *-oz 
y voto los que posean, a lo menos, cin-
cuenta acciones, cuya adqu i s i c ión jus -
tifiquen haber hecho seis meses antes de 
la Junta. E l accionista que no recoja tar -
je ta de asistencia tres d ías • antes de la 
fecha de la Junta no podrá concurr ir a 
la misma. 
Madrid, 27 de febrero de 1926. — E! 
Presidente del Consejo de Admin i s t r a -
ción, MnvQucs rio Tlrnnijo. 
zen fuera aceptada su s u m i s i ó n ; és ta se 
aceptó a las dos ú l t imas , pero no así a 
In primera, porque se ten ían noticias de 
<iii< ln j que, a propuesta de la frac-
ción, imbia designado el Maj/.en, h a b í a 
sido asesinado, y se impuso a la frac-
ción, como condición para aceptar su su-
mis ión , la entrega de todo el armamen-
to de que disiponía. 
Como era de suponer que osta con-
dic ión no se r í a de su agrado y no esta-
r í a n dispuestos a llenarla en breve p la -
zo, y no conven ía que continuara insu-
miso un sector del t e r r i to r io í i l u a d o a 
retaguardia de nuestras l íneas , se dis-
puso una concen t r ac ión de elementos i n -
d ígenas para ejercer p res ión sobre ellos. 
Estes elementos ' indígenas consistie-
ron en un contingente de la cabila de 
Uadras, que sumaba 800 fusiles, d i r i g i -
do por Bcn Haman el Fahi lu , reciente-
mente sometido después do haber sido 
uno de los m á s recalcitrantes rebeldes, 
y que se es tableció en Dar el Aidun . 
Otro co'ntingente de Beni Mesauar, d i -
r ig ido por el caid Ayaxi Zc l -Lal , que se 
s i t uó en el Hama y Fabamin; otrS de 
la fracción del Gaba (750 fusiles), y otro 
de la del Baharauien, situado en Melu-
sa (750 fusiles), dirigidos estos ú l t imos 
por el A r b i Bel l l idar , nclable de la 
fracción de Barkokien ; y, por ú l t i m o , 
un contingente de 1.000 fusiles de las 
fracciones de los alrededores de T e l u á n , 
que se establecieron en Zinat. Rodeada 
as í la fracción, el día 20 penetraron los 
contingentes ind ígenas en ella, ¡legando 
al zoco el Jemis sin hal lar resistencia n i 
ser hostilizados. 
E l Comandante general de Ceuta se 
traslada t a m b i é n al zoco el Jemis . 
El Comandante general de Ceuta, en-
cargado inter i ñ a m e n te del Mando, se 
t r a s l adó t a m b i é n al zoco el Jemis, don-
de se presentaron los notables de Bar-
kokien, ofreciendo entregar el armamen-
to como se les hab ía exigido y re i teran-
do sus deseos de que fuese aceptada su 
s u m i s i ó n . 
La entrega del armamento empezó el 
mtismb día, quedando en el zoco el Je-
mis, Hamma y Kediua contingentes i n -
d ígenas hasta que quedase terminada 
aqué l la . 
Esta s u m i s i ó n de la cabila de Anyera 
es de gran importancia, por comprender 
m á s de la mi tad de la parte del sector 
C e u l a - T e t u á n , que el Gobierno acordó 
tefler ocupada y hallarse, por tanto, s i -
tuada a retaguardia de nuestras l íneas , 
con lo que la parte de és t a s establecida 
^ V.VtA'.V^ ******** W ^ V W 
R E A L T E S O R O 
JEREZ Y C O Ñ A C 
para cercar el sector rebelde de Anyera 
p o d r á ser reducida considerablemente y 
aun suiprimida una voz comprobada la 
firmeza de la sumiisión, quedando des-
cargado el Mando de la p reocupac ión que 
s u p o n í a la existencia de un foco rebelde 
lan importante a retaguardia de la l ínea 
de contacto con la zona insumisa, preocu-
pac ión que, aunque muy aminorada por 
la confianza en la forlalcza de la l ínea 
y la eficiencia de nuestras tropas, no de-
jaba ipor eso de exist ir . 
A d e m á s . - e s m u y interesante la forma 
en que se ha realizado la p res ión sobre 
Barkokien, pior haber intervenido en ella 
casi exclusivamente contingentes i n d í g e -
nas facilitados por las mismas cabilas, 
algunas de ellas recientemente someti-
das, como o c u r r i ó con las dos fracciones 
del Gaba y Baharauien, sin otro apoyo 
que el de las mojazn ías de las Oficinas 
do In l e rvenc ión , pues aunque el Mando 
tuvo preparadas, ccimo medida de p r o -
caución, columnas de fuerzas regulares 
en puntos es t ra l ég icos , é s t a s no in te r -
v in ie ron n i t en ían otra mis ión que ha -
cer acto de presencia. 
Eí bloque rebelde se desmorona con 
rapidez. 
En el campo rebelde luchan encarni-
zadamente en algunids sectores los pa r - . 
t i dar ¡os de A b d - e l - K r i m y del Majzen. 
A b d - e l - K r k n pone en juego lodos sus 
medios para reanudar su ofensiva con-
t ra las l íneas españolas y francesas, y, 
no lográndolo , apela a golpes de oferto 
de c a r á c t e r local, ono, en den- .m iva, re-
s u l t a r á n conlra,producenles para los fines 
que persigue, ya que incUant; 
a acciones ofensivas qucTinclinon del l a -
do del Majzen m á s cabilas, debilitando 
aún más de lo mucho que lo cf/t'i el blo-
que rebelde, que se desmorona con r a -
pidez. 
IWás de 5.000 fusiles recogidos. 
Cont inúa el desarme de las cabilas so-
metidas, hab iéndose llegado hasta la ú l -
t ima semana a recoger en las regiones 
oiriental y occidental m á s de 5.000 f u -
silos. 
L a c a m p a ñ a m a r r o q u í . 
P a r í s 28 (4 t . ) .—Un telegrama de Ra-
bal , publicado en Le Mat in , anuncia que 
la actividad del enomnlgo aumenta en la 
ce r can í a de la cabila de Mitiouas, so-
metida. 
La av iac ión ha bombardeado copiosa-
mente cerca de Tazza a los disidentes 
que h a b í a n atacado los convoyes ené es-
tos ú l t i m o s d ías , • , , , 
Discordias r i f e ñ a s . 
P a r í s 28 (6 l .) .—Una in fo rmac ión de 
Londres, publicada en Excelsior, anun-
cia que A b d - e l - K r i m desea la paz. sien-
do el mot ivo la opos ic ión de un n ú m e r o 
m u y crecido de jefes r i f eños que le o b l i -
gan a abr i r r á p i d a m e n t e las negociacio-
nes, e n c o n t r á n d o s e al mismo tiempo en 
discordia los unos con los otros. 
U L T I M A H O R A 
Telegrama oficial. 
Sin novedad en ambas zonas del 
Protectorado. 
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Carta autógrafa ¿el R. P. Gil (S. Jv), Director de RAZÓN Y FE: 
" R A Z O N Y F E " . 
«COACClAHi 
A L B E R T O A G U I L E R A . iS 
I lLtfOHO Ht i . 
MADRID ( 8 ) 
050 15 Dioiambre 1925. 
StD«Juan Pigaera» 
MI respetable amigo: Coa macho gasto le 00* 
manico a 7* la impresiáo. que me produjo l a rlsta de l a pelíoula "Boy*«Ella 
es de que líabia salvado V«oon acierto egcenas que podían serpeligrosas•? 
de esta manéra ha resaltado xma película espléndida,por ima parce,y por 
otra, digna y que no tiene las escabrosidades o extravagancias,en qne abim* 
de nuestro cine» Por eso, oreo q̂ jo su película ha de tener grau propaganda. 
Sxiyo afftao, 
H O Y 
l u n e s , I ,0 d e m a r z o , E S T R E N O e n 
Í ^ O Y A ü T Y y A I i K A Z A Í ^ 
de la g r a n d i o s a p e l í c u l a e s p a ñ o l a 
de la célebre novela del R. P. COLOMA (S. J . ) 
Presentación de ia escuadra española y de las escuadrillas de hidroaviones y dirigibles. 
B E L L I S I M O S P A N O R A M A S S U N T U O S A P R E S E N T A C I O N 
Director y adaptador: B E N I T O P E R O J O 
EDICION " C O Y A F I L M " , J . F IGUERA, ECHEGARAY, 2 7 . M A D R I D 
Aonncios «LOS ''TllíOLESTCPU. 
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I N F O R M A C I O N D E L E X T R A N J E R O 
P O R T E L E G R A F O 
L a e x p e d i c i ó n al Polo. 
Roma, 28 (10 n . ) .—El d i r ig ib le n ú m e -
r o U H O i construido por el Ingeniero No-
b i l i para la expedic ión al Polo, ha rea-
lizado con éxi to u n vuelo do ensayo de 
ocho horas de d u r a c i ó n , llevando a bor -
do 30 personas, entre ellas algunos oí l -
cialcs üol equipo que debe liacer íá ex-
ped ic ión . 
L a fa l s i f i cac ión de billetes. 
P a r í s , 28 (10 m.).—Una in fononc ión de 
Budapest publicaila en Le PetU Journal 
dice que una gran banca de dicha c i u -
dad h ab í a atalantado 350 millones de co-
ronas en el asunto de falsif icación de b i -
lletes franceses. 
E l Conde Bethlern. 
Porfer, ,28. t l O m.).—Telegrama de G i -
nebra, publicado en Le P e i i i Journal , 
anuncia que ol Conde Bcthlem ha anun-
ciado oílcialmen-lo asis l i r .peraomUmetate 
a la Asamblea exlraordinat i;-, t k la So-
ciedad de las Naciones. 
Choque de trenes, 
P a r í s , 28 (5 t . ) .—En la es tac ión de 
Lyón Perracho el t ren oxi»rcso do P a r í s 
ha chocado con otro t ren en formación , 
resultando heridos 21 pasajeros. 
L o s conflictos e c o n ó m i c o s . 
Bruselas, 28 (3 t .) .—La Conferencia 
ceonórnica. socialista, r e t í n k í i actualmen-
te en esta capital, ha aoordado soliro la 
necesidad de solucionar los eofiflidoa eco-
nómico- , extendiendo la pa r t i c i pac ión de 
la Sociedatí de Na.-iones al p-ludio do las 
cuestiones económicas . 
L a miser ia en T r a c i a . 
P a r í s , 28 (13 m.)—Un telegrama de 
Sofía . publicado en UOeuvre, anuncia 
que 470.000 refugiados del Asia Menor, 
Tracia y Macedunia, se en.-ncnl-van en la 
miseria, preocupando esta situaci<''ii al 
Gobierno. j . 
L a s joyas de la corona de Austr ia 
P a r í s , 28 (10 m . ) — U ñ a in fo rmac ión de 
Le Journal anuncia que la Emperatr iz 
Zi ta ha declarado ante el Juez de ins-
t rucc ión en el procedo abierto para re-
rlaraar su parte en la venta de'las joyas 
de la Corona de Austr ia . 
E c o n o m í a de dos millones de libras. 
Londres, 28 (7 t . ) .—En ol presupuesto 
de la Marina inglesa el Gobierno ha rea-
lizado una economía de dos millones de 
libras sobre el ejercicio precedente. 
E l p r ó x i m o Consistorio. 
Piorna, 28 (3 t . ) .—El p r ó x i m o Consis-
tor io t e n d r á lugar antes do Pascua, y en 
él han do proveerse las Titulares Cfurde-
nalicia3 vacantes, dándose como nombres 
para ocuparlas a Monseñor Sanz de Sam-
por, Mayordomo dol Papn; Monseñor Pc-
rosi . Asesor en el Santo Oficio, y Monseñor 
Caocia D o m i n i o l i y Monseñor Captossi, 
Secretario de la Congregac ión do los Sa-
cramenlos. 
Asalto a un tren- Robo de 1S0 000 
francos. 
/>ara.—Varios ladrónos asaltaron el 
tren de P a r í s Delfort , robando tre« sa-
cos quo c o n t e n í a n 180.000 francos. E l j e -
fe de dicJio t ron t r a í a en cinco sacos la 
canlidad ( i . ' l.r>80.000 francos destinados 
al pago dol personal de la l ínea. 
Protesta americana. 
/ V í / í v . 28 (10 m.}.—Telegramas úv VVfs-
hinglon, publicado en la $téim Üe hoy, 
anuncia una protesta del Gobierno noc-
teaii/ericano, por haber sido arrancada 
una bandera en lá ciudad de Kashock eo 
Cbina. 
T U B E R I A D E C E M E N T O 
A M A D E O M O R E A U 
fabrico- V I R G E N D E L P U E R T O 
M A D R I D 
Homenaje merecido 
Kn reconocimiento a la purera de ln la-
bor que viene desarrolbiiK> i la gran ;ic-
t r i z Margari ta X i r g u , var íen itustres l i -
ten^toa y artistas organizan im banquete 
en su hcnoi-. 
w Mar ía Guerrero, Jacinto Bonavente, 
Se ra f ín y J o a q u í n .Vivare/. Quinfé rb , V i c -
. lor io Macho. * Azor ín" , Eugenio d ()rs, 
L u i s F e r n á n d e z Ardavín , Jul io Homero 
de Torres y Eduardo y Rafael " M a i q u i -
na, entre otro?, firman la convoentoria 
para este homenaje eorSial; 
Pi-eviamen|o se ruiunciaií't s i t io, d ía y 
hora en que so celebrará el banquMe. 
..flllllllllllllllltlltlllltlllllitlllilltlllllllilllilii.. 
L U N E S 1 
AL JUEVES 4 
GRAN RECLAMO ANUAL 
Perfumes, Guantes, 
F l o r e s , E n c a j e s . 
L a s C é d u l a s personales 
Por u n quinquenio se a r r e n d ó el ser-
v ic io de r e c a u d a c i ó n do Qédnlaa de esta 
provincia , con un ingreso tle cinco m i -
llones de pesetas y aumento de 250.000 
por año , m á s un tanto por ciento quo os-
ci la entro el 5 y 25, como paTt ic ipae ión 
en los beneficios, concepluando como t a -
les la cantidad que exceda de la recau-
dac ión de los t ipos o cupos anuales; poro 
no se crea que esos cinco millones, que 
es el cupo de 1920, son para la D i p u t a -
ción, porque feto ha de comenzar por en_ 
tregar a los A y u n l í i m i é n l o s la recauda-
ción quo obtuvieron por códulas en 1925, 
que e? una suma aproximada a cuatro 
millonea. Precisameide por esta c i rcuns-
tancia la D i p u t a c i ó n de Madr id y m u -
chas m á s , pusieron e m p e ñ o en sub-
rogarse en la función recaudatoria d* 
los Municipios y en hacerse cargo de la 
.Hlminis l ración dol impuesto, como «1 
medio m á s adeouado ^ velar por l a . 
efeetivfdad d^l i og té se de su participí;--
ción. y padto como el so-aindo acreedor 
hipotecario ba de loner interés en c u b r í " 
las i v -p r iwddl idados do la p r imera b i -
poteca. 
E n el presupuesto pfOviUcliÁl en cu r - . 
so, esta Dipuiaoi<ki, cumpli fndo las i n -
/licaciod.-s doi llinisicado, eaiculd el In-
greso por Códulas en 1.500.000 po.-clus, 
y esta consignación fué has* obTIgada do 
cálr :.!(>. cuya réaltdad persigue ron su 
uo-liiMi («iiocta y la misma que d H - T -
minó í'j t ipo para ol arriendo. 
Por lo demás , la Dipu tac ión de Madrid 
bizo lo que ninguna o l í a para fac i l i t a r 
T A Q U I G R A F I A , por Karttti & t a l l . !'c ^ íada on ó r m t 
qne Imco liii!fc<'sai,:o c' |'"o'< Tercera (vii^i.i.i. Suis pmnfnr TittnmrféMnji fu * m a i ' I . s í i . 
la ejecución del servicio, ya que al r e -
bajar las tarifas^ la t d t ; . c ión p rop tov io-
n.i!. la ex tend ió a tocias lit< ciases auto-
ri/adr.s on M n r l í cu lo írt do la Iníitritc-
ción do éódulas] o ¡( las oínco ú ly i -
mas; c lo-f - dé las la-:fa> 1.» y ?.*. y a 
laS 0 l s ú l t i m a s do la tar i fa . V y m 
m#9 iHdoria la baje d^l 25 por 10.' ty* to -
'd í i s H í s cla-os. fino ia d"l r>n poV Í O O en 
una sola clase, que es la ovdmáf ia r r . ea le 
bocha por otras Dipataciones. poique, 
fic-graciadmnonte, y er razón ^ \\\ ca^-
ros t ía de la vida, los a p n r » - QíóniSmicos 
ino.se concretan " a los eluda.lon'-s com-
prendidos, en la ú l t i m a clase de.las ta-rl-
fas aprobadas por la Ruperioiridad. 
Ahora bien, para llogí¿ •' a dicha Iva* 
j a , la D i p u t a c i ó n hubo de r educ i r s u 
Ingreso en m á s de un mi l lón do peeetM» 
con riesgo 0é la .licitación anunciada, dan 
do que de las 700.000 CtMnla- r-xpfMiidaa 
en el ú l t i m o año, lo* dos tercios e s l á a 
ahora afectadas por la reducc ión . 
L a solvencia y respetabilidad de la en-
t idad arrendataria del impuesto, y «I 
recto c r i t e r io de jus t i c ia en que siompra 
ha die inspirarse la A d m i m s l r a c i ó n , son 
g a r a n t í a de la ges t ión recaudatoria á 
.realizar en la ap l i cac ión de las nuev t* 
Urlfas da la= Oódulas. ' 
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L A S N O V I L L A D A S D E A Y E R 
En Madrid 
Dos novillos de Arauz y cuatro de don 
Jcnoj'o López Quijano. Espadas: Pasio-
rct, Jo$é Salas y Tomás J i m é n e z . 
Una buena faena de J i m é n e z . 
Con un lleno se ce lebró la corr ida de 
novillos anunciada para ayer. 
E l cartel no ofrecía n i n g ú n atractivo; 
pero es l¿ probado que el públ ico siente 
cada día m á s afición. 
Se lidiairon en p r imer lugar dos n o v i -
llos de Arauz. que en general cumplieron. 
Los de López Quijano estuvieron bien 
presentados, aunque algunos de ellos sa-
l ieron sueltos de las varas. 
E l quinto fué el toro m á s diíiculLoso. 
y el sexto, por su nobleza y bravura, re-
sul tó el mejor toro de la corrida. 
Pastoret sa ludó a su pr imero con unos 
lances bien instumentados, por lo que 
obtuvo aplausos generales. 
Como el bicho llegara algo incierto a 
la hora de la muerte, el a l m é n e n s e no 
quiso torearlo pop alto, se l imi tó a ha-
cer la faena por la cara del bicho y ayu-
dado del peonaje. 
Con el pincho quedó m a l ; m a t ó al no-
vi l lo cuando la presidencia lo h a b í a dado 
el p r imer aviso. 
E n el cuarto, d e s p u é s de una faena 
deslucida con la muleta, m e t i ó una bue-
na eslocada, por la que escuchó a lgu-
nas palmas. 
L o mejor que e jecutó fué un quite 
oportuno en el sexto toro, por lo que fué 
ovacionado. 
J o s é Salas toireó a r t í s t i c a m e n t e por ve_ 
rón icas a su pr imero, oyendo una justa 
y merecida ovación. Cogió los palos, y 
aunque la e jecución fué buena, las ban-
derillas no quedaron bien colocadas. E l 
públ ico ap l aud ió la voluntad del "maño" ' . 
La faena con la muleta fué valiente, 
rabiosa, de novi l lero que quiere colo-
carse en p r imera fila; hubo dos pases 
superiores: uno de pecho y u n molinete. 
Con el estoque ya no podemos seguir 
alabando al novi l le ro ; dos pinchazos 
malos y una estocada. 
Hubo ovación y vuel ta al ruedo y pe-
l ic ión de*oreja, que el presidente, acer-
tadamente, nf la concedió. 
Y sal ió el quinto toro, un bicho d i f í -
ci l y con mucho nervio, y aquel José Sa-
las novil lero valiente ya no estaba en el 
ruedo, sino otro torero medroso que, des-
acertado, m a t ó al novi l lo como buena-
mente pudo, quedando borrada aquella 
buena i m p r e s i ó n que nos h a b í a dejado 
en su p r i m e r novi l lo . 
T o m á s J iménez , novil lero que sabe to-
rear y que puede ser figura si él se em-
peña , tuvo una buena tarde. 
A sus dos novillos los to reó super ior -
monto de capa, haciendo buenos quites, 
que fueron justamente ovacionados. 
En su pr imero , que no se prestaba a 
lucimiento por haber tomado el bicho 
la querencia en las-tablas, el valenciano 
le toreó valiente, aguantando las serias 
tarascadas del bicho. Un pinchazo, una 
estocada entrando con habilidad y cua-
tro intentos de descabello. 
E l diestro oj'ó muchas palmas. 
E n el sexto, el novi l le ro se encon t ró 
con un bicho dócil y noble que se pres-
taba a "hacer faena", y el artista, con 
la muleta, dió tres magníf icos pases na-
turales y un gran pase de pecho, y en 
cuanto logró igualar, d ió u n pinchazo y 
una buena estocada, entrando superior-
mente, como mandan los cánones t a u -
rinos. 
E l públ ico ovac ionó largamente al buen 
novil lero, que en brazos de los "capi tal is-
tas" fué paseado t r iunfalmente . 
Si esta faena es ejecutada en otro 10-
v i l l o y no en el ú l t i m o , seguramente a 
T o m á s J i m é n e z se le hubiera concedido la 
oreja. 
Bregando se d i s t i n g u i ó Morato, y con 
los palos, M a l a g u e ñ í n . 
D o n S i n c e r o . 
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Automóviles de seis cilindros 
Freno sobré las cuatro ruedas 
Lujosas carrocerías abierta; 
y cerradas 
E x p o s i c i ó n : R O S A L E S , 4 
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S E G U R O S D E E N T I E R R O 
continúa contratando desde 25 céntimos al mes, 
LA PATRIA HISPANA s„f í . ' ^ 
Fundada g o 191G. 
Avenida Pí y Margall, 7, y Salud, 19. Madrid. 
i P R O S T A T I C O S ! 
N o o l v i d é i s que u n p r o s t á t i c o 
es u n h o m b r e i n s e r v i b l e . 
E l " U r a s e p t o l " 
es el U N I C O m e d i c a m e n t o que 
d e b é i s usar , ha s t a v u e s t r a t o -
t a l c u r a c i ó n . 
D e v e n t a : F a r m a c i a s y 
D r o g u e r í a s 
I N T E R E S A A U S T E D 
Dfi no encontrarlo en su loca cuu?, 
mándenos su Importe (7 prstt i 1 v 
«c lo envia-remos sin más < ¿ ¿ . ¿ . . ¿.-y. 
Laboratorio rarmacér.'.uo: 
MARTINEZ CAMPOS, 2. U>IUÜ 
En Vista"Alegre 
Con buena entrada se c e l e b r ó la co -
r r i d a de n o v i l l o s . 
B o n a r i l l o , L u i s Montes y F o r t u n a 
Chico, con nov i l los de Zabal los . 
Primero 
Eil t o ro es manso . B o n a r i l l o da v a -
r i o s capotazos para fijar a su e n e m i -
go. E n qui tes , los tres matadores son 
ovacionados. B o n a r i l l o hace una fae-
na eficaz, y mata de una estocada en-
te ra . 
Segundo 
L u i s Montes se c i ñ e toreando por 
v e r ó n i c a s . (Palmas . ) A l r e m a t a r con 
media v e r ó n i c a , sale prendido y d e r r i -
bado, resu l tando i leso, h a c i é n d o l e el 
qui te B o n a r i l l o . ( O v a c i ó n . ) 
Montes , al dar el p r i m e r pase, es 
der r ibado . Sigue muleteando val iente , 
pero achuchado, y m a t a de dos p i n -
chazos y media estocada buena. (Pa l -
mas.) 
Tercero 
F o r t u n a Chico, obl igando m u c h o , 
consigue dar c inco v e r ó n i c a s , y t e r -
m i n a con media c e ñ i d í s i m a . ( O v a c i ó n . ) 
E n el p r i m e r qui te da u n f a r o l y 
media v e r ó n i c a , r e p i t i é n d o s e la ova -
c i ó n . 
F o r t u n a hace una g r a n faena, y m a -
ta de un v o l a p i é , sal iendo der r ibado . 
( O v a c i ó n , vue l t a y oreja.) 
Cuarto 
B o n a r i l l o da unos capotazos buenos. 
E n qui tes , nada de p a r t i c u l a r . 
B o n a r i l l o hace una faena eficaz, y 
ma ta de una estocada c o n t r a r i a , en-, 
t r ando b ien . (Palmas . ) 
Quinto 
Chico y bu r r i c i ego . Es devuelto a l 
corra!, siendo susti tuido por otro gran-
.de y c o r n a l ó n . / 
Montes lancea valiente. (Ovación.) 
E n qui tes se lucen Montes y F o r -
tuna . . 
Montes hace una faena cerca y v a -
l iente, aguantando las tarascadas del 
n o v i l l o , a l que ma ta de u n estocada en-: 
tera y perpendicular . (Palmas.) 
Sexto 
Chico y manso. F o r t u n a torea p o r . 
verójn ' icas super io rmente . ( O v a c i ó n . ) 
E n qui tes , los t res matadores son 
ovacionados. , E l tercio resu l ta p r e -
cioso. 
For tuna , - obl igando a embest i r a l 
manso, hace una faena m u y va l i en te 
y adornada, y m a t a de u n v o l a p i é s i n 
p u n t i l l a . (Ovac ión , o re ja y sal ida en 
hombros . ) 
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P a r a este per iód ico admite anuncios 
y e s q u e l a s 
L A P R E N S A 
Carmen, 18. Teléfono 123. 
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En Tetuán 
Debut de CamO-rá I I . — Seis novillos de 
La Morena, para Canta rá I I , Esparterito 
y Cantimplas. — Caniiniplas cor ló una 
orejat 
Hay un lleno. Los loros son de L a Mo-
rena. A l salir las cuadrillas se ovaciona 
a Cantimplas. 
E s p á r t e n l o de Madr id estuvo valiente 
y con deseos; pero es tá poco entrenado. 
Bander i l l eó bien sus dos novillos y con 
él capote y la muleta-se defendió . Con 
el esloque p i n c h ó arr iba; pero se hizo 
pesado. 
Cantimplas obtuvo otro éxito. En su 
primero, que fué el m á s difícil do los 
lidiados, estuvo superior. 
En eslos toros se ven los buenos y va-
liente's toreros; cas t igó con Id muleta y 
colocó media estocada .en las agujas, 
siendo merecidamente ovacionado. 
En su segundo estuvo a ú n mejor con 
la muleta; con ella dominó al novillo que 
era bravo y lo t u m b ó de urjii colosal es-
tocada. Oyó otra ovación, cor ló la otreja 
y dio la vuelta al ruedo. F u é sacado en 
hombros de los entusiastas. , 
C á m a r á I I toreaba hoy poc pr imera 
voz en esta plaza.* Es tuvo desenvuel to; 
por su va l en t í a y desprecio a los p i t o -
nes se ganó la s i m p a t í a del públ ico. Con 
el esloque, breve y bien, y en dos quites 
:q!io hizo al prime.- espada, superior. 
Los novillos, en conjunto, mediemos. 
ANTON ABADIA 
En Barcelona 
Barcelona.—En la plaza Monumental 
ie ha celebrado la anunciada novillada. 
Toros del Duque do Tovar para Lagar-
t i lo , Fé l ix Rodr íguez y Jul io ¡Mendoza. 
El ganado ha sido difícil y manso. 
Lagart i lo, en uno de sus loros, estuvo 
voluntarioso con el capole. Con la mule -
ta no tuvo suerte, y con el estoque, re-
gular. 
Fél ix Rodríguez no pudo toroar a su 
• primero, que estaba huido, saltando el 
1 loro durante toda la l id ia repetidas ve-
ces al callejón. E l p ú b l i i ^ p i d e que soa 
: retirado al corral, ab roncándose al p ro -
> sidenle por no acceder. 
Fé l ix lo muletea valiente y lo mata de 
; un pinchazo y una estocada. 
Ovación y pitos al toro. 
En &u segundo, toreó Fé l ix admirable-
mente de capa. (Ovación.) 
E l Club Chaves le regala un par de 
lujo que Fé l ix irjlenla c lavar .a l cambio, 
y como el loro no le acude, lo pone de 
frente, super ior . ( O v a c i ó n . ) . 
Con la muleta hace una gran faena y 
mala de una estocada y descabella. 
Ovación, vuelta y saludo desde el cen-
tro de la plaza. 
Jul io Mendoza, muy valiente toda la 
tarde, aunque sin arte, en sus dos teros. 
En el ú l t imo , que era el mejor de la co-
r r ida , le m a t ó supei'iormcnte y se le con-
cedió la oreja. 
En Bilbao 
En la novillada sin caballos que se ce-
lebró ayer en Bilbao, el diestro Avelino 
David suf r ió una g r a v í s i m a cornada, 
siendo preciso hacerle una delicada opCr 
rac ión en la e n f e r m e r í a . 
En Valencia 
Valencia.—Novillos de Concha y Sie-
rra , superiores. 
Vaqueret estuvo bien toreando ckwi el 
capole; valiente con la miuleta y el es-
loque. Se le ovacionó. 
Rayito tuvo una buena tarde toreando 
y matando. Ovacionado. 
Citan i lio de IJriana to reó super ior-
mente con el campóte. Con la miulela, muy 
valiente, pero to rpón , siendo achuchado 
varias veces. Oon el estoque, decidido. 
NOTAS TAURINAS 
J u l i o P é r e z (Sevi l lano) t o r e a r á den-
t ro de breves d í a s en BUbao, y e s t á en 
t ra tos para to rear en la plaza do t o -
ros de Vis ta Alegre , de M a d r i d . 
Se encuentra en Madr id , de regreso 
de Salamanca, donde ha estado ent re -
nándose en las principales ganade-
r í a s , el buen nov i l l e ro A n t o n i o L a b r a -
dor ( P i n t u r a s ) . 
Se le p repa ra una excelente t empo-
rada, a j u z g a r por el n ú m e r o de c o r r i -
das que,, t ioue ajustadas y cu t r a m i t a -
c ión para el a ñ o ac tua l . 
Rafael (GraTroía l ioue u l l i m a d a s co-
r r idas en M a d r i d y Barce lona , y l o m a -
r á par le en la que se celebre en V a -
lencia el d í a 28 del ac tua l , a l t e rnando 
con T o r e r i t o de M á l a g a y Caganoho. 
*« 
En Casleftón t o r e a r á n el día 8 los 
h i jos do Bienvenida , y el H , los n o -
vi l le ros . T o r e r i t o de M á l a g a , To r r e s y 
B a r r e r a . 
E l culto escritor taurino y c r í t i co con-
cienzudo e imparcial D. Juan Franco dol 
Río, que p o p u l a r i z ó el p s e u d ó n i m o de 
"Franqueza", ha fallecidio en Barcelona. 
Actualmente era corresponsal de varios 
semanarios de Madrid, Sevilla y Valencia. 
Esc r i b ió las revistas laurinas de " E l 
L ibe ra l " , de Barcelona, y semanalmente 
colaboraba en la revista m a d r i l e ñ a "Sol 
y Sombra . 
Descanse en paz. 
L I Q U I D A D O R E S DE U T I L I D A D E S 
Preparación por Inspectores de Utilidades. 
TREINTA Y SEIS PLAZAS 
A C A D E M I A J U R I D I C A 
Fuencarral, 80, primeros :-: MADRID 
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Un robo de 
treinta millones 
Se fuga con la ca ja do) Banco N a c i o -
nal de Grec ia . 
Roma, 28 (12 m.).—Por noticias r ec i -
bidas, se ba sabido que un llamado Sk ia -
des se l ia fugado de C o i i ú con la caja 
Banco Nacional de Grecia, contoniendo 
treinta mi l lónes , logrando ser detenido 
por un pol ic ía . 
Un nuevo triunfo de los 
motores Hispano Suiza 
E l c ap i t án de Aviac ión m i l i t a r Sr. J i -
ménez Martí ' ha efectuado el día 2o de! 
corriente un r a i d P a r í s - M a d r i d p i lo tan» 
do Un aparato "Potez 25" con motor His -
pano 450 G. Y., invi r t iendo en el viaje 
cinco horas veinticinco minutos, hacien-
do una velocidad media de 200 k i l ó m e -
tros a la hora. 
L a Hispano Suiza de Barcelona fabrica 
este motor en serie para el servicio de 
nuestra Aviac ión mi l i t a r , y la patente 
"Polez" ha sido adquirida por L a His-
pano de Guadalajara, la que construye 
este tipo 25. 
Puede enorgullecerse nuestra industr ia 
.nacional al poder ofrecer un av ión de 
guerra que es tá conceptuado como uno 
de los mejores en el mundo de la avia-
ción. 
C l a u t o m c v i l m á s s e g u r o p a r a 
/ t a c : r v e l o c i d a d o i r é e s p a c i o , 
NUEVOS p r e c i o s 4 cilindros 8 cilindro» 
T o r p e d o 2 asientos. Pts, 12.000 18.OOO 
» .3 » » 12,500 18.500 
» 4 » » 14.000 21.OOO 
Coche de Can-eras G r a n P r i x 36.000 p ts , 
fiuiBinoyii eaiín.flícaié, 8t 
Subasta por t e s t a m e n t a r í a 
Se rea l iza el 20 de Marzo del o fio co -
r r i en t e , a las doce de !a m a ñ a n a , en; 
el despacho del No ta r io de e s í a Cor-^ 
te Sr. Gimeno B a y ó n ( B a r q u i l l o , 4 ) , 
pa ra la venta de la casa n ú m e r o 8 
p i o v i s i o n a l de la G l o r i e t a de \ t o c h a , 
con facbada al paseo de las Dei ic ias 
y a l de Santa M a r í a de la Cabeza. Tie- : 
ne de e x t e n s i ó n 832 met ros 58 d e c í -
me t ros cuadrados. E l pl iego de condi- . 
c i ó n o s e s t á de mani f ies to e n la t e s t a -
m e n t a r í a , y el t i p o de subasta es el 
s e ñ a l a d o pa ra la subasta an te r io r , con. 
la rebaja de u n 10 por 100. 
ARTICULOS DE OCASION H O R T A L E Z A , n ú m e r o 3 . — P r i m e r a Casa en Mantones de Wlanila. ant iguos y modernos . A lha j a s . Encajes . Abanicos y objetos de a r te . 
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Intensa labor de l a D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l de S e g o v i a 
Segovia entera se manifiesta en honor 
del General Primo de Rivera 
INTERESANTE INTERVIU CON E L PRESIDENTE 
La llegada.-^Las típicas castellanas.-'"'Visita a los Establecimientos provinciales.—El banquete.---
Importantes discursos del Presidente del Consejo y del de la Diputación Segoviana.-—Recepción 
popular en el Ayuntamiento.—Entusiasta despedida 
Ayer m a ñ a n a , y cu el r á p i d o de las 
nueve, s a l i e ron í>ara S e g ó y l a , on el 
"break" de Obras púb l i cos , el presiden* 
te del Consejo de Min i s t ros^ St. M a r -
q u é s de E s l e l l a ; el v icepres idente , ge-
neral Mar t ínez AnMo, y el initiiistro de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , Sr. Cal le jo , a com-
p a ñ a d o s del d i r e c t o r genera l de A d -
m i n i s t r a c i ó n , Sr. M u ñ o z L o r e n t e ; el 
do Sanidad, Sr. M u r i l l o ; el gobernador 
o i v i l de M a d r i d , Sr. S e m p r ú n : el a l - , 
caldo, Sr. Conde de Va l l e l l ano , y los 
Sres. Car í . 'one l í , Delgado . •ná r r e lo y --o-
mandante Sr. L a Cuerda. 
A las once l l e g ó el t r en a la esta-
c i ó n de Segovia, donde fueron r ec ib i -
dos los i l u s t r e s v i s i t an tes por o) ob i s -
po do la d i ó c e s i s , los gobernadores c i -
v i l y m i l i t a r , el pres idente de la D i p u -
t a c i ó n p r o v i n c i a l de M a d r i d , Sr. Salce-
do B e r m e j i f l ó ' ; la W p ú C a c i ó n y el 
A y u n t a m i e n t o de la cap i t a l castellana, 
en p leno; el pres idente y fiscal de la 
Audic i icut . el corone l d i rec to r de l a 
Acad^i ia de A r t i l l e r í a y todas las de-
m á s autor idades civi les , m i l i t a r o s y 
eclesiásltcas, a s í como l a in l i i én por 
numeroso p ú b l i c o , que I r i b u l ó a p l a u -
sos y v í t o r e s a l descender al andén el 
M a r q u ó s de Es tol la . 
Desde la e s t a c i ó n f é r r e a s e ' t r a s l a -
daron., en los a u l o m ó v i l e s puestos i 
su dispi - i ' - ión por el A y u n t a m i e n t o , > 
acorn', mados p o r las Comisiones o f i -
ciales, i* ra Puer ta de M a d r i d , donde 
r e c i b i ó el presidente el saludo de los 
afiliados ..1 pa r t ido do la U n i ó n Pa-
t r i ó l i c a de la p r o v i n c i a , que se h a l l a -
ban cerca del arco a l e g ó r i c o que esta 
a g r u p a c i ó n b a b í a cons t ru ido a sus ex-
pensas. 
La carrera oslaba cubier ta por los 
B o m a l é n t s t a s . 
L a c o m i t i v a s i g u i ó p,or la ca r re te ra 
del Re fo rma to r io de Mujeres , E s p o l ó n 
y l a de San I ldefonso , a l a c l á s á c a P l a -
za del Azoguejo , donde un g r u p o de 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s ataviadas con los 
. t íp icos t rajes segovianos esperaban 
para saludar a l pres idente deb Conse-
j o en a r t í s t i c a t r i b u n a levantada al pié 
del m o n u m e n t a l Acueducto ; 
En" la citada t r ibuna se "situó el Mar -
qués de Esteila y ' démfts señorea 
que le a c o m p a ñ a b a n , m ien t r a s los c l á -
sipos "danzantes" de los pueblos de 
Fuoniepelayo y Cabal lar in te rp re taban 
sus t í p i c o s bai les , r e su l t ando un es-
p e c t á c u l o g rand ioso y p in toresco on 
ex t remo, puesfe qnc- lo presenciaba 
una ' 'norme m u l t i t u d all í congregada, 
y p o r l a in tensa e v o c a c i ó n de las a n t i -
guas cos tumbres de los pueblos cas-
te l lanos . 
Por la calle de San Juan y paseo de 
Santa Luc ía con t inuó la comit iva a los 
E s t a M e c I m í p n t o s provinciales, donde una 
comis ión de Diputados, compuesta de los 
Sres. G. Escorial, Larios. Alcón, Marcos 
Callejo y loá M é d i c a y Hermanas de la 
Caridad espe-raban la llegada del Señepa l 
Pr imo rio Rivera, ante el arco que en su 
honor h a b í a levantado la D i p u t a c i ó n pro_ 
vincia l segoviana, a c o m p a ñ a d o s dol por-
SiDnal y banda de mús ica de los Asilos 
pi'oVincialc.i. 
En su visi ta a la nueva Casa de Maier-
nidad, el &resiíXjjaie de la D ipu tac ión de 
Segovia. Dr. Gila, almo mater de estas 
Instituciones, a c o m p a ñ a b a a los v i s i t an -
tes expl icándoleá los distintos servicios, 
instalados la mayor parte de cllo5 rccicn_ 
bemente con los ú l t i m o s adelantos de la 
Ciencia, y el Marqués de Esteila, de spués 
de alabar las nuevas instal í icionos, decla-
ró oí lQialmentc inaugurados los servicio-. 
Esta Cl ínica moderna, donde lodo es 
blancura, s i m p a t í a y amor, consta de dos 
pisos, bajo y pr incipal . El pr imer , . se 
compone cte una ves t í bu lo que es a la 
vez sa lón de escritorio, un cuarto de ba-
ños , lavadero part icular , cocina, sala dé 
reconocimientos y de asistencia de ur-
gencia. 
En el p r inc ipa l se halla él comedor, un 
saloncito de estar y h a í « r labores, dormi_ 
tor io de embarazadas con sen vicios i n d i -
viduales de toilette p a r t o r w n o sa lón don-
de se r e a l i z a r á n los partos, cuarto de aseo 
y vestuario para los. rec ién nacidos, dos 
salas para p u é r p e r a s , doá gabinetes para 
aislamiento de p u é r p e r a s infectadas, J 
cuarto de guardia para la matrona, ¡ui-
fermeras y roperos. 
Terminada la vis i ta a la nueva MaLer. 
nidad, se trasladaron los invitados al 
Hospital de la Misericordia, por el arco 
de San Cebr ián y ante el levantado por 
el Patronato de osle Centro m é d i c o ; todo 
su personal c u m p l i m e n t ó a los represen-
tantes del Gobierrio. 
El Presidente del Consejo i n a u g u r ó un 
nuevo piso del Hospital, destinado a en-
S . rnos de pago, a quienes p o d r á n acom-
p a ñ a r sus famil ias durante su hospi ta-
lización, por contar con cierta a u t o n o m í a 
dentro del r é g i m e n hospitalario, y b a b i -
!;n-iones independientes amuebladas con 
elegancia y comodidad, cuartos de baño , 
gabinetes de lectura, lavabos, m a g n í í k a s 
ga l e r í a s para pasear y curas de sol, co-
medor y cocinas independientes. 
El Médico Director del Establecimien-
to benéfico aludido p r e s e n t ó al Marqués 
de Esteila un grupo de distinguidas sc-
ñ ' - r i las segovianas que aspiran a ser en-
fermeras de la Cruz Roja, y el Presidente 
del Consejo felici ló a todas efusivamen-
te, a n i m á m X d a T a continuar sus estudios 
y p rác t i ca s en favor de tan s i m p á t i c a Ins-
t i t uc ión que tan pa t r i ó t i c a labor ha rea-
lizado cerca de nuestros soldados heridos 
en Africa. Entre las Damas de la Cruz 
Roja estaba la éeñor i l a Mar ía Luisa F . 
Cor uj edo. 
Del Hospital se t r as ladó la comit iva 
en au lomóv i l e s al Dispensario a n t i v e n é -
reo, t a m b i é n ieft.rm.ado recientemente, y 
que se compone de dos departamentos,, 
uno para mujeres y otro para bombres, 
y constan de las habitaciones siguientes: 
salas de espera, de reconociimilcnto, de 
cura, laboratorio, despacho del director 
de los servicios y cuarto de b a ñ o . 
Vis i ta ron d e s p u é s las dependencia- pa-
ra hosp i ta l i zac ión de meretrices, que .son 
de nueva ins ta lac ión y que constan de 
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dos salas y u n p e q u e ñ o qu i ró fano para 
operaciones y curas prcipias (le esta sec-
ción, un cuarto de b a ñ o y otro de ív?go. 
S igu ió el Presidente y su séqu i to por 
la calle baja de Santiago y carretera del 
mismio nombre hasta la plaza del Alcázar, 
I donde le saludaron los jefes y oficiales 
de la Academia de Ar t i l l e r í a , que, en o b -
sequio al general Pr imo de Rivera, de-
coraron a r t í s t i c a m e n t e la puerta de h ie -
r r o de la citada plaza. 
D e s p u é s siguieron los v i s i t an teá por 
la ronda a la calle de San V a l e n t í n , - d o n -
de se halla instalada la Gota de Leche 
y servicio provincia l de Puericul tura, re -
sultando un espec tácu lo conmovedor el 
repart ió de leche a las madres lac-tunles 
que carecen de recursos para cr iar a sus 
hi jos. 
Se trasladaron después por la callo de 
San V a l e n t í n al Dispensario anti tubercu-
loso, donde t a m b i é n se detuvieron, siendo 
rccibidiots por las s e ñ o r a s y caballeros que 
forman la sección administrat iva de la 
Junta antituberculosa y el personal m é -
dico., 
Vis i ta ron a con t inuac ión el Inst i tuto 
provincia l de Higiene, donde la Diputa -
c ión ha hecho la •eportuna instalación 
• provis ional oon lodos los servicios nece-
sarios, y el s eñor Marqués do Estella pro-
nunc ió elocuentes palabras enalteciendo 
estas obras benéí ico-soc ia les , contestan-
do . al saludo que le d i r ig ió el inspector 
provincial de Sanidad. 
Reanudada 1» marcha por las calles de 
Juego de Pelota, Carmen, plaza de Azo-
•"aiejo, calle de Cenantes, a cuya entrada 
¿e levantaba el arco del Excino. Ayun ta -
.ralcnk) de la capital, siguieron hasta el 
teatro del mismo nombre, a cuya puerta 
so alzaba otro arco de la C á m a r a de Co-
mercio y el Círculo de la Unión Mercan-
t i l , e I n d u s t r i a l » con jun tamente . 
E n el Teatro Cervantes. 
En osle hermoso edificio, adornado al 
efecto, tuvo lugar el banquete, de m á s 
de 400 cubiertos, ofrecido al Marqués de 
Estella por la D i p u t a c i ó n de Segovia. 
En la presidencia, adtómás del home-
najeado, figuraban los Ministros s eño re s 
Mart ínez Anido y Callejo, Gobernadores 
i civiles. Presidentes de las Dipu luc iónos 
¡ y Alcaldes de Madricí, Segoviü. Val lado-
I l i d y Avi la , Obispo de Segovia, Gober-
nador m i l i t a r y Coronel Director de la 
Academia de Ar t i l l e r í a y ropresentacio-
Sies dtel Arma, así como numerosas re-
p re sén t ac iones del part ido de Unión Pa-
t r id t ica y todas las autoridades locales. 
A los postres se p e r m i t i ó la entrada 
en las localidades altas Ocl teatro al se-
lec t í s imo y numeroso púb l ico que desea-
ba escuchar los discursos que h a b í a n de 
pronunciarse por el Presidente do la D i -
p u t a c i ó n de Segovia. a quien h a b í a de 
contestar el General Pr imo dte I I i vera. 
Los discursos-
E l Sr. Gila. (Presidente de la D i p u t a -
¡ción.) Se levanta a hablar visiblemente 
emocionado, diciendo que lo hace en nom-
bre de la, provincia entera, ofreciendo el 
.agasaje» al Presidente c'íel Gonscto v n 
las personalidades invitadas al acto. 
Agradece a . é s t a s su concurrencia, pues eJ 
pueblo segoviano se honra en lenei- tan 
ilustres huépedes . 
Elogia la labor del Gobierno y, r e f l -
r i éndose al General Mart ínez Anido, os-
pecialmeiUc, (Jico que grabas a su acer-
tada labor pudo el hoy Ministro de iíri-
cienda desarrollar sus iniciativas, que 
cristalizaron en las dos obras admirables 
del Estatuto provincia l y munic ipa l . 
Respecto al Minis t ro de In s t rucc ión p ú -
blica, Sr. Callejo, no tiene que decir sino 
que Segovia entera se enorgullece de te-
ner hoy en ed Gobierno de la Nación a 
persona que en sus antepasados cuenta 
con segoviano© ilustres. 
Añade que los nuevos servicios, hoy 
inaugurados por la Dipu tac ión , ponen de 
manifiesto la gran labor del Gobierno, 
que ha facilitado los medios para pocíer 
llevar a cabo obras que han venido a sa-
tisfacer verdaderas necesidades de la 
provincia, y és to no hubiera podido rea-
lizarse si no hubiera sido por el ad-
venimiento al Poder del Director io M i -
l i t a r y sus sucesores en el mismo, por 
el caciquismo tan arraigado en estas pe-
q u e ñ a s provincias. (Gran ovación.) 
Es anhelo de esta D i p u t a c i ó n — s i g u e el 
Sr. Gila—que cada pueblo tonga ¿u carro, 
tera, su teléfono, su iglesia, su escuela 
y su fuente, y que se lleve a la p r á c t i c a 
la r econs t rucc ión del Palacio de la Gran-
j a y la construcciétn de la cárcel preven-
t iva, como indemnizac ión a la cesión del 
Reformatorio de Mujeres. 
Da cuenta del desarrollo de la Unión 
Pa t r i ó t i c a , que es verdaderameaite asom-
broso, pues sus censos se han visto au-
mentados en forma considerable, basta 
tal pun tó , que puede decinee que el Go-
bierno cumta con la provincia entera. 
Te rmina diciendo que no hace n ingu-
na pe t i c ión al Gobierno para diferonciar-
se de los actos púb l i cos que se realiza-
ban en el antiguo régimen-, en que lodo 
eran peticiones y promesas, toda vez que 
r>l que hoy se celebra es solamente un ho-
menaje que la proviincia de Segovia rinde 
al salvador de la Patria. (Gran ovación.) 
Discurso del Presidente. 
A l levantarse a hablar el General Pri -
mo de Rivera es objeto de una gran ova-
ción. 
Comienza d i scu lpándose de su falta de 
elocuencia, que ha de resaltar m á s des. 
p u é s de haber hablado orador tan for-
midable como el doctor Gila. 
Agradece a Segovia el recibimiento que 
le ha dispensado. Alaba los servicios be-
néficos y sanitarios que acaban de inau -
gurarse, elogiando la acertada adminis-
t rac ión de la Corporac ión provinc ia l . 
Dice que en los presentes momentos se 
siente orgulloso de ser español , toda vez 
que en E s p a ñ a entera se ha iniciado con 
igual intensidad en todas partes el r : -
gimienlo nacional, siendo una buena 
prueba el acto que hoy se verifica, que 
constituye un verdadero e s t ímu lo para 
todos. 'Formidable ovación.) 
Tiene fe ciega en el porvenir, pues 
hoy E s p a ñ a ha logrado que su prestigio 
llegue a t r a v é s de los mares, y el nom-
bre de nuestra Patria .pronunciado con 
respeto y a d m i r a c i ó n por el mundo ente-
ro , gracias al esfuerzo y perseveancia de 
sus hijos. A l llegar a este punto dedica un 
recuerdo a los heroicos aviadores espa-
ñoles que realizaron el " r a rd" Palos-Bue-
nos Aires, agradeciendo el rasgo de la 
nac ión Argentina, que ha puesto a dispo-
sic ión de aqué l los su mejor buque de 
guerra para lraevlo.% directamente a Es-
p a ñ a sin hace escala en n i n g ú n puerto. 
Tiene frases de a d m i r a c i ó n para nues-
tno E j é r c i t o de Afr ica y dedica un espe-
cial saludo a la Academia de Ar t i l l e r í a 
con palabras de fraternal c a r i ñ o . 
A con t inuac ión manifiesta que se hace 
cargo de las aspiraciones de la provincia 
de Segovia, y anuncia que és tas s e r á n es-
tudiadas por el Gobierno con todo in te -
rés , pues os p ropós i to de és te atender a 
cuantas necesidades se le expongan y es-
té en su mano solucionar. 
Y, por ú l t i m o , d e s p u é s de elogiar a la 
Unión Pa t r ió t i ca de la provincia, se sien-
ta en medio de una gran ovación, que se 
prolonga largo rato. 
R e c e p c i ó n popular en el Ayuntamiento. 
Terminado el banquete celebrado en el 
teatro Cervantes, los invitados se d i r i -
gieron a la Casa -Ayun ta ink ' i i í o , donde se 
verificó una recepc ión papular, desfilan-
do n u m e r o s í s i m a s representaciones de 
toda la provincia ante 61 Presidente del 
Consejo, recepc ión que hubo de suspen-
derse a la hora de comenzada ante la i m -
posibilidad mater ia l de desfilar el i nmen-
s<o gen t ío que p r e t e n d í a hacerlo, pudien-
do asegurarse que el n ú m e r o de perso-
nas aglomeradas ante la puerta del Ayun-
tamiento para tal fin pasaban de 10.000. 
Terminada la recepción , se s i rv ió un 
'• lunch", ofrecido por el Ayunlamiento, 
dir igiendo el Alcalde al General . Primo 
de Rivera un saludo en nombre de la c i u -
dad y alabando la ges t ión do la D i p u -
tación. 
E l Presidente del Conséjo con tes tó en 
E X Q U I S I T O S C I G A R R I L L O S 
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breves frases, m o s t r á n d o s e camplao i t f í s i -
niio de los agasajos recibidos. 
E n el teatro J u a n Bravo. 
A con l inuae ión se d i r ig ie ron al teatro 
Juan Bravo, donde, s u s p e n d i é n d o s e la r e -
p r e s e n t a c i ó n y a los acordes de la M a r -
cha Real, fuó recibido el General Pruno 
de Rivera, t r i b u t á n d o s e l e una gran ova-
ción . 
L a sal ida para fifladrld. 
A las ocho y media y rodeados de una 
gran m u l t i t u d se d i r ig ie ron los invitados 
y las autoridades a la es tac ión , siendo 
despedidos en medio del mayor entusias-
mo al pa r t i r el tren r á p i d o en que regre-
saron a Madrid . 
A L R E G R E S A R 
INTERVIU CON E L P R E S I D E N T E 
Como fina! del grandioso acto ce -
lebrado hoy en Segovia, hemos reco-
gido las impresiones que al ¡ l u s t r e 
general Pr imo de Rivera haya aquel 
producido, y é s t e , aunque fatigado, 
ha tenido la amabilidad de dedicarnos 
las siguientes manifestaciones: 
—Como ha sido usted testigo presencial 
del clamoroso y constante agasajo de que 
hemos sido objeto en la es tac ión, en las 
calles y en el teatro, nada tengo que de-
cir le de esto sino que as í es en toda Es-
p a ñ a , y cuenta que no ha sido Segovia 
hasta ahora de las provincias m á s favo-
recidas por el nuevo Rég imen . Por eso 
yo, en estos viajes, m á s que registrar 
aclamaciones estudio necesidades y reco-
j o in fo rmac ión . 
— 6 ? 
— L o que s í h a b r á usted observado en !a 
recepc ión popular es el incontable n ú -
mero de personas modestas y de mujeres 
de todas las clases sociales que concu-
rren a ellas. Si no h u b i é r a m o s puesto l í -
mi te al acto, a la hora y media de con-
t inuo desfile, h u b i é s e m o s perdido el tren 
de regreso. 
— 6 ? 
— ¡ C u a n t o queda por hacer! Pueblos sin 
agua aún , como Zamarramala; en la mis_ 
ma Segovia, la hermosa labor sanitaria y 
de beneficencia de la D i p u t a c i ó n , se l o -
gra a fuerza-de a l t ru ismo del Obispo, de 
los Médicos, de las sefioras de los Patro-
natos y de esfuerzos ajenos al Estado. 
" L a Gota de Lecho", con 65.000 pése la s 
de recursos, y gastando sólo 2,50 en ad-
m i n i s t r a c i ó n (el j o rna l de la mujer que 
esteriliza los frascos y hace el reparto), 
pues todo lo d e m á s es gratui to , no puede 
proporcionar b i b e r ó n a todos los n iños 
pobres. • 
- 6 ? 
—Es tanto lo que esta increado o poco 
atendido en E s p a ñ a , que no hay que a l i -
mentar .en los ciudadanos la i lus ión de 
economías , sino buscar la indispensable 
n ive lac ión presupuestaria en la c reac ión 
de riquezas y en el aumento de tr ibutos, 
sobre todo en los l íqu idos imponibles, 
que los toleran bien, porque, o es tán des-
cargados u ocultos, y en los que se van 
descubriendo cada día casos m á s p i n t o -
rescos. 
— E l viaje ha sido puramente c i v i l , 
aunque ha desfilado la g u a r n i c i ó n en la 
r ecepc ión y he tenido ocas ión de hablar, 
uno a uno, con casi todos los jefes y o f i -
ciales, lo que me h a permit ido compro-
bar una vez m á s la u n i ó n y excelente es-
p í r i t u del E j é r c i t o , la fe p a t r i ó t i c a que 
pone en nuestra obra, que no es, modes-
t ia aparte, m á s n i menos que la que me-
recemos, pueá* somos un Gobierno tan 
capacitado como el que m á s , por i i i n g u -
no superado en buena voluntad y oon 
una indeipendencia tan absoluta de ca-
ciquismo y par t id ismo que nada entor-
LA SEÑORA 
Doña María Luisa de Vicente y Rodrigo 
V I U D A D E P A R A L L É 
FALLECIO E L DIA 28 DE F E B R E R O DE 1926 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendic ión de Su Santidad. 
Sus hijos doña Maria, D. José, doña Carmen, doña Angela, D. Ricardo, D. Luis, 
ü . reinando, doña Pilar y D. Carlos; nieto, hermana, hijos políticos y demás 
parientes, 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarla a Dios y asistir a 
la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy, 1.° de Marzo, a las 
cuatro de la tarde, desde la casa mortuoria, calle do Ferraz, 54, al 
Cementerio de Nuestra Señora de la Almudcna, por lo que les quedarán 
eternamente agradecidos. 
Varios señores prelados han concedido iiidulgcncias en la forma acostumbrada. 
E l duelo se despide en el sitio de costumbre. 
No se reparten esquelas. 
pece nuestra labor. Ya supongo que nlo 
f a l t a r á quien nos impute arbitrariedades 
y aun concupiscencias, pero como esas 
imputaciones no parten de una -cipinión 
p ú b l i c a estimable, sino de biliosos ó de 
maldicientes profesionales, n i el trabajo 
de rebatirlas nos lomamos. 
- ¿ ? 
—En suma: un úv¿ espléndido un pue-
blo sano, con alma y c i udadan ía , bien-
di r ig ido por autoridadas ejemplares, que 
se lia manifestado cordial y clamoroso 
sin cesar durante las nueve horas que 
hemos permanecido en Segovia, a la que 
debemos todos g ra t i tud por ac>og¡tla tan 
ca r iñosa . 
SUCESOS L O C A L E S 
Incendio. 
En la calle de Fuencarral , 57, ,se pro-: 
dujo en la tarde de hoy un incendio 
que fué sofocado con la oportuna inter-. 
venc ión del Servicio de bomberos. 
Denuncia contra un soldado. 
Federico P é r e z Alonso, conductor del 
a u t o m ó v i l M-17.453, ha denunciado al 
soldado Justo Ibáñez Anido, que guiaba 
el c a m i ó n m i l i t a r de Aviac ión 675, y con 
el que causó daños en el p r imero da los 
veh ícu los 
Soppreifdidos cuando robaban. 
Cuando h a b í a n conseguido penetrar en 
el in te r io r de la c a r b o n e r í a sita en la .ca-: 
lie de Alonso Cano, 6, en la noche úl -
t ima, Miguel F ú s t e r Alonso y Fra ic i sco 
Mcndo Sanz, con el p r o p ó s i t o de ap ide-
rarse de lo que all í encontrasen, fuer3a 
sorprendidos y detenidos, ocupái rJos^ les 
4,50 pesetas que ya h a b í a n s u b s t r a í d o de 
un ca jón del establecimiento, que pre-
viamente violentaron. 
T a m b i é n se les ocupó una l ima, de Ja 
que se s i rvieron para efectuar esta ope^ 
rac ión . 
Imprudencia temeraria. 
La n i ñ a de seis años Mar ía Peche Má-
laga, que con su fami l i a pasaba el d í a en 
un hoteli to del sitio denominado P e ñ a -
graride, t é r m i n o de Fuencarral , sa l ió a; 
jugar por el campo con una amiga de su 
misma edad, entrando ambas en la ca-
seta de un guarda jugado, d e t r á s de cuya 
puerta h a b í a una escopeta cargada. 
Las n i ñ a s , s in ser vistas por nadie, se 
pusieron a juga*" con el arma, d i s p a r á n -
dose és ta inopinadamente y ocasionan-
do a la n i ñ a Mar í a grandes destrozos en 
el lado derecho de la cara, en cuya reg ión 
r ec ib ió de lleno' la perdigonada. 
La lesionada fué traladada r á p i d a m e n -
te a la Casa de Socorro de Cuatro Cami-
nos, donde fué asistida, calificando su 
estado de p ronós t i co muy grave. Poste-
r iormente p a s ó a la Clínica de u r g e n c i á 
del d i s t r i to del Centro. 
Lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
Jugando al "foot-bal l" en el campo del 
Real Madrid se produjo lesiones de p ro -
nós t i co reservado Manuel Parodi-
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E L DOMINGO D E P O R T I V O 
GRAN TRIUNFO OE CATALUÑA EN E L ' C R O S S ' NACIONAL C A S T I L L A ; EN SEGUNDO LUGAR 
E l Murcia y el Sevilla, empatan.—Sensacional derrota del Deportivo de La Coruña. 
En Madrid, pierde la Ferroviaria. 
La mayor parte de los aficionados que 
acudieron ayer domingo al Stadium Me-
tropoli lano fueron con la seguridad de 
ver t r i un fa r a los Ferroviarios por u n 
aplastante tanteo; pero, una vez más , la 
lógica nos ha demostrado que es incom-
patible fcon el deporte fu tboIMico . Los 
modestos y entu=ia?tas jugadores del San 
Román , de Sevilla, han dado una lección 
de amor propio y coraje a los campeones 
centrales del grupo B, que con un con-
jun to mejor que nunca se han dejado 
arrebatar una vic tor ia que les pone en 
grave aprieto. . 
En los primeros momentos el dominio 
fué al ternativo, y a los cuatro minutos 
escasos de juego, en una arrancada de los 
sevillanos, su in ter ior izquierda aprove-i 
cha un barul lo de la defensa azul para 
lanzar un t i ro imparable, que bate al 
portero ferroviar io . 
Estos no se desaniman y atacan la me-
ta sevillana, pero unas veces la desgracia 
y otras la actividad y acierto de los de-
fensas y medio centro contrarios, impi -
.den sus p r e p ó s i t o s ; a los veinte minutos, 
una mano de la defensa del San Román 
origina m i "penalty" se t i r a y lo que pudo 
raler el empale, es desaprovechado por 
lanzarlo a las nubes el encargado de ha-
cerlo. Con claro dominio de los campv'O-
nes centrales, y después de perder por 
indecisión en el momento de t i r a r va-
rios tantos, acaba esta pr imera parte. 
E n el segundo t i empo empiezan a ta -
cando los sevil lanos, aprovechando que 
la defensa do los F e r r o v i a r i o s flaquea 
grandemenlo . pero los medios alas, 
que j uegan muchu , ayudan a é s t o s y 
a su medio centro, que t a m b i é n e s t á 
jugando mal , ' y cons iguen pasar a do -
minadores , aunque in f ruc tuosamen te , 
pues los "backs" andaluces e s t á n j u -
gando mucho y b ien ; por o t r a parte, 
el ala izquierda foras tera , que se ha 
mos t rado como la m á s pel igrosa , ha 
real izado numerosas incurs iones , do-
mos t r ando entenderse m u y bien, pero 
la fal ta de t i r o ha sido la causa de que 
Armes to no haya tenido que real izar 
n i n g u n a parada de pe l ig ro . Em los ve i iK 
le ú l t i m o s m i n u t o s , los F e r r o v i a r i o s , 
desmoral izados ante la i n u t i l i d a d de 
sus esfuerzos, han d e c a í d o g r a n d e m e n -
te, siendo dominados por sus con t r a -
r ios , que p a r e c í a n j u g a r solos, pues 
ú n i c a m e n t e Val le , Cuervo y Rever ter 
(el medio) h a n j ugado en todo m o -
mento con cabeza y no han perdido la 
m o r a l hasta el final. Poco d e s p u é s , y 
con el resultado /uno-cero, termina es-
te par t ido . 
SILUETA DE LA SEMANA POR NENETA 
Comentarios. 
Los Ferroviar ios jugaron muy mal ; 
pero hemos de reconocer que, con un 
poco de suerte en aquellos balones que 
dieron en los palos, pudieron haber con-
seguidlo el empate; de todas formas ce-
lebramos el t r iunfo del San Román , con-
jun to formado por muchachos jóvenes y 
entusiastas, cultivadores de la clásica es-
cuela del Sevilla. Del once vencedor des-
tacan: la defensa, ené rg ica y acertada 
en todas las ocasiones que intervino—que 
fueron numerosas—; el medio centro, que 
defendió y a tacó muchas; y de la delan-
tera, I q mejor, a nuestro j u i c i o , es el ala 
izquierda, en par t icular el in ter ior , j u -
gador de mucho pel igro; los demás , t r a -
bajadores. 
De los vencidos, ú n i c a m e n t e los me-
dios alas Cuervo y Reverter, en u n i ó n del 
extremo izquierda Valle, nos dieron la 
sensac ión de encontrarse en buena f o r -
ma. P e ñ a , desconocido en su puesto de 
eje del equipo, n i s i r v i ó n i pa só . Otro 
tanto diremos de Reverter, el ex delan-
tero valenciano, que ayer f racasó ru ido -
samente. De los demás , lo m á s piadoso 
es el silencio. Creemos que en p r ó x i m a s 
ludias s a b r á n hacer los grandes p a r t i -
dos a que nios t i enén acostumbrados y 
co locarán el nombre de la reg ión Centro 
en el lugar que por su h is tor ia deipoí-ti-
va le corresponde. 
A r b i t r ó D . Pelayo Serrano, del Colegio 
v izca íno . 
" R U G B Y " 
En el de campeonato celebrado ayer 
entre los quinceis del A th l é t i c y de la 
Gimnás t i ca , r e s u l t ó vencedor aqué l por 
nueve punto a tres. 
L A JORNADA E N P R O V I N C I A S 
E n Valencia vence el E s p a ñ o l . 
Valencia, 28.—Con un lleno imponente 
se ha jugado el esperado encuentro entro 
los equipos del Valencia y E s p a ñ o l da 
C H A M P A G N E C L I C Q U O T 
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Bareelona; la delantera catalana, que ha 
hecho m i part ido formidable, h » mar-
cado cuatro tantos, hecho e4 p r imero por 
Vadrón tfe un t i r o formidable, el sogan-
,do por Maur i ai rematar un gran centro 
de Olariaga. Y u r r i t a , en u » a colada, mar-
có el tercero, y poco d e s p u é s Zabala, que 
lia jugado é n o r m e m e n t e el cuarto y ú l - . 
t imo. E l Valencia ha salvado el honor 
con un goal de "penalty". E l "match* ha 
sido f á c i l m e n t e gnnado por el E s p a ñ o l , 
que ha dcmostra.Jo haliarso en gran 
forma. 
8o dis t inguieron de los vencedores Za-
.» hala, Zamora, Padrón , Maur i , Y u r r i t a y 
Trabal , y de I o í s vengidos Molina, Cubo.Us, 
Cordollat, Amorós y L love l , 
E l á r b i t r o del Colegio Centro, Sr. Es -
pinosa, de jó satisfechos a vencedores y 
El públ ico , n u m e r o s í s ú n o y correcto. 
~ Fáol l v ictoria de la Real en Santander. 
Santander, 28. — En Torrelavcga han 
jugado la G i m n á s t i c a local y -la Real So-
ciedad do San Sebas t i án , asistiendo u u -
nieroso púb l i co . No* obstante hallarse el 
leirréno convertido en un barrizal , a m -
itos onces han jugado muy bie.n, marcan-
do p r imero Calatas de un fuerte t i ro , y 
poco d e s p u é s Ur ib ina el segundo al vo-
matar un có rne r . Este mismo jugador, 
momentos antes de acabar la pr imera 
parte, m e t i ó el tercero en u n l ío en la 
p o r t e r í a local. 
En el soírundo tiempo, a poco de comen-
zar Por tu . remata un c ó r n e r marcando 
de nuevo, y hacia el final. Urbina i n t r o -
1 .luco el quinto, terminando el encuentro 
que ha gustado mucho, por la exh ib ic ión 
. do los jugadores forasteros. 
E n Vigo. 
Vigo, 28-—En Coya el Celta ha conse-
guido una fácil v ic tor ia al vencer al cam-
„t peón de Cas t i l l a -Ecón por nueve a cero. 
Polo m e t i ó seis goles; Chicha, dos, y Ro-
s geiio, uno. E l á r b i l r o bien, y el púb l i co 
1 c o r m ^ o y numeroso. 
-
Sorpresa en Valladolld. 
Yalladol id , 28.—El Real Un ión local ha 
vencido, tras duro encuentro, al Depor-
iivo de I^a Goruña, por cuatro tantos a 
ioc. Los locales hicieron su mejor p a r t i -
dó de la temporada, d i s t i ngu i éndose I r i -
goyen, Follaca, Dimas y, en general, [o -
4os por su eni,usias.mo. 
E n Murcia. 
.Mnrjia, 28.—En medio de una enorme 
expec tac ión se ha celebrado el esperado 
"match" entre el Sevilla y Murcia, ambos 
campeones de sus respectivas regiones. 
, Ha arbitrado el ca ta lán Yela. 
Kn la p r imera parte dominaron los lo -
cales, consiguiendo un tanto introducido 
pior Albndalejo al rematar un pase del 
ernt ro medio murciano, siguiendo el do-
m i n i o del Real Murcia y consigoiondo 
Márcos, el extremo izquierda, un sogun-
do goal d e s p u é s de bur lar brillante-mente 
a l a defensa forastera. E l Sevil la reac-
ciona, dominando, y momentos antes de 
acabar La primera. - p a r K Coballoro, e l 
delantero centro sevillano, mejora la 
marcha óel encuentro a l rematar do a i -
beza u n centro de Braud, sin que Jusep 
pueda hacer nada por detenerlo. 
E n ja segunda parte, e r dominio fué 
al ternat ivo, y cuando faltaba poco para 
te rminar y todo el mundo c re í a segura 
la v i c to r i a de los locales, Mateu, el me-
dio murciano, incurre en córner , lo t i r a 
Brand, y Ca r roño , de u n fuerte cabezazo, 
consigue el empate."Poco después tewml-
na el part ido. 
E l á r b i t r o , Sr. Vela, imparcial y acer-
tado en sus fallos. 
Los equipos so alinearon asr: 
M u r c i a : Jusep; Resello, P a g á n ; Ma-
ten, Largor, Montero; Ar ino, Campias, 
Albadulejo, Castro, Marcos. 
Sevi l la : Izaguir re ; Sedeño, Hermin io ; 
Iglesias, Rey, Gabriel ; Roldán, Caballero, 
C a r r e ñ o , León, Brand. 
E l sáibado sale para Madr id un tren es¿ 
pecial con objeto de presenciar el en-
cuentro cutre el Murcia y el campeón del 
centro. Real Madrid. 
E n Zaragoza. 
Zaragoza, 28.—El Badalona ha batido 
fác i lmen te al Aguilas por el aplastante 
resultado de siete a cero. 
Campeonato de "cross". 
San Sebas t i án 28.—Celebróse sin i n c i -
dentes campeona lo nacional ''cross coun-
t ry '. recorrido 10 k i l ó m e t r o s ; se c las i -
ficamn 15, r e t i r á n d o s e Palma, llesullando 
pr imero Palau, de F e d e r a c i ó n Catalana, 
E n C A M I S A S y corbatas .<EL FENIX» ticno fama do v e n d e r 
^ ¡lo mejor y más barato!, MAYOR, :J7. = 
33' 45"; segundo, J o s é Reliegos, de la 
Castellana, en 33' 54''; tercero, G e r m á n 
Campo, do la Vizcaína , en 33' 59"; cuarto, 
Dionisio Carrera.*, de la Aragonesa; q u i n , 
to, Ramón Bellmout^ de la Catalana; sex-
to, Ricardo Ferrando de la misma; s é p -
t imo, Fructuoso del Río ; octavo, Sni\ adoi-
•Tapia. 
Clasificación social: Pr imero, Federa-
ción Catalana, 30 pimt»^, Copa del Rey; 
.segundo, Fcdepa<Món Castellana, 77; le-r-i 
©ero, F e d e r a c i ó n Navan-a. 93; cuar to . 
F e d e r a c i ó n Vizcaína , 95; quinto. Federa-
ción Gnipuzcoana, 108; sexto, Federac ión: 
Aragonesa, 125; sép t imo , F e d e r a c i ó n Mon-. 
fnñesa, 210; octavo. F e d e r a c i ó n A s t u r i a -
na. 315. 
E N E L E X T R A N J E R O 
Par í s , 2 8 . — E l "ma tch" de "tennis ' j 
F r a n c i a - A m é r i c a , celebrado en los E s t a d o á 
Unidos, ha terminado con la v ic tor ia nór-r 
teamericana, que ha obtenido tres vifeJ 
loriafi por dos de sus contrarios. 
En "Rugby" I r l a ñ d a h a derrotado a 5V-
cocia, con re la t iva facil idad. 
En el "ma tch" aaiual de "Rugby" cele-
brado en Londres, ha resultado vencodo-! 
ra Ingla terra , que ha batido a Franc ia 
por once a cero. 
Er i "Hockey", Francia ha vencido a 
Bélg ica por tres a dos. 
L a Masa Coral de Madrid 
Hace siete años que el Maestro .Bonc-
dito fundó esta a r t í s t i c a entidad, y ?q 
que en aquel entonces era una promesa, 
os hoy una realidad; su caro de voces 
mixtas^ numeroso y bien disciplinado, 
suena perfectamente empastado, la c a l i -
dad de las voces y su t imbre demuestran 
la constante labor de educac ión que con 
los ejecutantes se realiza; en suma, el 
Maestro Benedicto puedo uiorgulleeerse de 
haber dotado a Madrid do un coro, que 
tanta fa l ta le estaba hacicniAj, ya que 
en otras poblaciones estaban en ésto m u -
c h o ínás adelantadas que la capital de 
E s p a ñ a . 
Para poder apreciar los adelantos rea-
lizados, la Masa Coral de Madrid, en su 
(A)micilio social, ofreció un concierto en 
honor del Minis ter io de In s t rucc ión p ú -
blica y de la D i p u t a c i ó n y Ayuntamiento 
de Madrid. 
En el programa, perfectamente con-
feccionado, figuraban obras de Becthoven, 
F a u r é , Borodine. Meiu.vJssohn, Wagner 
y Grieg, a m á s de sc'is canciones p o p u -
lares, muchas de las cuales merecieron 
ser repetidas a requerimiento del aud i -
torio dist inguido y numeroso que l lena-
ba la sala. Ent re los concurrentes recor-
damos al Director cíe Bellas Artes, Conde 
de las In f an t a s Director de Esludios su-
periores, Sr. Oliveros; Vicepresidente de 
la D i p u t a c i ó n , Sr. Alonso O r d u ñ a ; D i p u -
tados Sres. Azañón, Conde de C o d i l l o ' y 
Núñez Topete; Concejales Sres. Mar t í n 
Bayord, Gómez Roldán, Loigor ry , S n q u í a 
y Soto Perales, y Sres. Pé rez Nieva, J i -
ménez Parra, Tsase, T o r r a l b a . y muchas 
mas. 
En resumen, una velada muy agra-
dable y un éxi to para la Masa Coral y su 
Director. ¡Bravo y adelante. Maestro 1 
Compañía Telefónica Nacional 
de España 
Capital: Pesetas 150.000.000 
Avenida Conde Peñalver, 5. MADRID 
E l Consejo de Admin i s i r ao ión de esta 
C o m p a ñ í a acordó convocar a los s e ñ o r e s 
accionistas a j un ta general ordinaria , que 
se c e l e b r a r á en el domici l io social el d ía 
30 de marzo p r ó x i m o , a las doce del d ía : 
para deliberar sobre los extremos que 
determina el a r t í cu lo 23 de los estatutos. 
Tienen derecho a concur r i r a dicha j u n -
ta todics los s eño re s accionistas que lo 
solicit'Mi del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n y 
obtengan de la S e c r e t a r í a general pape-
leta de asistencia con cinco días de ,an-
te lac ión, por lo menos, a la menefe-nnda 
fecha. 
E l derecho de asistencia es delegable 
por carta, previo el cun>pl¡micnlo de las 
disposiciones estatutarias al efecto. 
Madrid , 27 de febrero de 1920.—Gu-
mersindo Rico, secretario general. 
: S i d r a : - : 
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J u r a de la bandera. 
Ahnerfa, 28 (6,55 t . ) . — H o y se ü a 
celebrado en el c u a r t e l de la M i s e r i -
cord ia l a j u r a de l a bandera po r I05 
rec lu tas del r e g i m i e n t o de I n f a n t e r í a 
de l a Corona, con asis tencia del go -
bernador y d e m á s au tor idades y ios 
n i ñ o s de. las escuelas de p r i m e r a e n -
s e ñ a n z a . 
Verif icado t a n solemne acto, y cele-
brada l a misa , e l gobernador m i l i t a r 
de la plaza hizo uso de la pa labra , d i -
ser tando acerca del acto que se aca-
baba de celebrar. R e c o m e n d ó fidelidad 
y fe ciega en el j u r a m e n t o que todos, 
ante la e n s e ñ a de la Pa t r i a , h a b í a n 
prestado, y t e r m i n ó ^ c o n vivas a Espa-
ñ a , a l Rey y a l E j é r c i t o . 
Alicante, 28 (7 n.) .—En el cuartel de 
la Princesa Mercedes se ha celebrado so-
lemnemenle la Jura de la bandera por los 
reclutas del regimieaio de I n f a n t e r í a de 
la Peinoesd, rec ion teniente incorporados. 
P res id ió el acto el Gobernador m i l i t a r 
General Monloro, asistiendo las A u t o r i -
dades y muchas comisiones y represen-
taciones. 
L a A s o c i a c i ó n del Magisterio. 
K p el sa lón de la D i p u t a c i ó n so ha ce-
lebrado esta m a ñ a n a la asamblea Pro 
culturo ' rgani/Tida por la Asociación p r o -
vine!:!1 ácl Magisterio. 
I ; .uncurrencia fué numerosa y selec-
ta, p r o n u n c i á n d o s e discursets pa t r i ó t i cos . 
Se aprobaron las conclusiones, em las 
quo se solicitan de Iris poderes públ icos 
una reforma profunda de la en=eñuaza, 
eí-pcrialmniite de la p r i i na r i a ; mejora de 
los locales do escuela-, del mater ia l do 
euseusínza y de las tfeCaciones de ios 
nu.'v-lros: gggggión de las oiscuelas nece-
sarias para que la i rMruoc ión pueda ser 
realmente obligatoria; g r a d u a c i ó n do las 
eícuei f is de las poblaciones en las que 
el censo escohr lo dema-ndo, y aá imí lá -
ci<',ii do los sueldos de los maés i re t s a 
los de los funcionarios dei Estado. 
La Mcisá se t r a s l adó al Gobierno c i v i l 
y en t regó las conclusiones al goljomador 
inter ino con el ruego de que las eleve 
al <¡oltierno. 
Mitin de maestros. 
Albacete, 28 (7,4o n . ) .—Esta m a ñ a -
na celebraron los maes t ros nac iona -
les de la p r o v i n c i a u n m i t i n p ro c u l -
t u r a , acordando elevar a l Gobierno las 
eonclusiones aprobadas por ac lama-
c i ó n , que son las m i s m a s que las op ro -
badiis en el m i t i n m a d r i l e ñ o 
| E l general Burguete. 
Zaragoza,-28 (8 n . ) . — E l s á b a d o l le -
g ó en a u t o m ó v i l a Zaragoza el d i rec -
t o r general de la G u a r d i a c i v i l , te-
niente general D . Ricardo Burgue t e , 
dedicando el d í a de hoy a l a rev i s ta de 
las fuerzas de l a ' C o m a n d a n c i a , que-
dando a l tamente complac ido del es ta-
do de i n s t r u c c i ó n en que se encuen-
t r a n , V i s i t ó a las au tor idades , y o y ó 
misa , a las doce, en el t emplo del P i -
lar . F u é c u m p l i m e n t a d o p o r el gober -
nador, coa el que ce lebró una detenida 
conferencia . A las t res salió en au to -
m ó v i l con d i r e c c i ó n a Huesca, ag! adu-
cido a las deferencias que le fue ron 
dispensadas por las autor idades y 
par lU 'u la res . 
C o n s t r u c c i ó n de un Grupo escolar-
E n T a r a / o n a se bendi jo .hoy l a c o -
l o c a c i ó n do la p r i m e r a p iedra del G r u -
po escolar n ú m e r o l , so lemnizando el 
acto con la as is tencia de las a u t o r i -
dades y numeroso- p ú b l i c o , que a c o g i ó 
con en tus iasmo t a n b e n é f i c a obra d<i 
c u l t u r a . Por l a tarde c e l e b r ó s e la fies-
ta del á r b o l , con as is tencia do todos 
los n i ñ o s de. las escuelas nacionales , 
au tor idades y casi l a totalidad del ve -
c i n d a r i o . Se o b s e q u i ó con una m e r i e n -
da a los n i ñ o s , r e su l t ando la fiesta a l -
lamentc s i m p á t i c a . 
Una d e t e n c i ó n . 
Eli Castétseras ha sido detenido y pues-
to a d ispos ic ión de aquel Jiugado m u -
nicipal Ramón Estoje, na tura l do Bar -
celona. 
Arrollados por el tren. 
A l pasar el tren mix to dpscehden lé n ú -
mero 820 por el k i l ó m e t r o 238, entre las 
estaciones do Cala lay ix í y l^brrcr, fueron 
arrollados los jóvenes Fé l ix Torca^, de 
quince años , y Antonio Herrer, do calOi' 
ce, resultando el p r imero con graves he-
ridas y el s e g u n d ó con tan g r a v í s i m a s 
lesiones que hacen tfímer un fatal desen-
lace. 
Asamblea de maestros. 
Teruel , 28 (7,30 U).—Esta m a ñ a n a se 
ce leb ró en esta capital una Asamblea de 
Maestres provinciales con unos 220 asis-
tentes. Hicieron uso de la palabra varios 
oradores, entre ellei? D . Anton ió Bu j , 
D . J o s é Guicr, D . L u i s Alonso, Sr. I r a n -
zo y Hivelles. tratando asuntos re lacio-
nados con peticionen económicas aproba-
da-; 1 cicntemente en la celebrada en Ma-
drú'í. Las eonclusiones acordadas se rán 
elevadas al G obierno. 
L a fiesta del árbo l . 
Palma de Mallorca, 28 (6,40 t . ) .—En el 
ptieblo do Bunola se ha celebrado hoy la 
IbMa del árbol y la i n a u g u r a c i ó n de la 
Gasa consistorial, con asistencia del Go-
bernador" c i v i l . 
Con gran bril iantez y cnlusiasmo, en 
los pueblos de Puigpunet y Alcudia se 
ha celebrado igualmente la fiesta (ÜéJ 
áKbol. 
E n memoria de Alcover. 
El Ayuntamiento de esta capital se' 
propone nombrar h i jo predilecto al e m i -
nente poeta fallecido recicnlef ienle don 
Juan Alcover. 
Actos de cultura. 
Lér ida , 28 (7 t . ) .—En el d is t r i to de Ba-
laguer se ha celebrado hoy con gran en-
tus iá no la fiesta del á rbo l . 
Taml j i én se han celebrado actos do en-
señanza en m á s de veinte Ayuntamientos 
de la provincia. 
E L s r. S O h 
D . A n t o n i o S a l a z a r I b e a s 
L I C E N C I A D O E N M i : . . T I N A Y C I R L T . L V 
H a fal lecido el d i a 28 de F c h r c r o de 1920, a los 87 a ñ o s de edad. 
IIubi:¡t<lo recibid-) los A u x i l i o s esp ir i lua lca 
R. I. P. 
¡Su a ü i g i d a esposa d o ñ a E u i i l i a Bueno, lu jo D . Antonio, sobrinos, pr imos y d e m á s 
parientes, 
R U E G A N a sus amigos le eutomienden a Dios y as i s tan n l a con-
d u c c i ó n del c a d á v e r , que se ver i f i cará hoy, 1.° de Marzo, a l a s cuatro 
y media de l a tarde, desde l a casa mortuor ia , Postigo, de S a n Mar-
t in , al Cementerio de Nuestra S e ñ o r a de l a Almudcna , por lo que les 
q u e d a r á n agradecidos. 
K i cuelo se despide en el Cementerio. Se supl ica el c o c h é . 
No se reparten esquelas. 
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F U N C I O N E S P A R A H O Y 
I N F A N T A ISABEL 6,30, La mano de 
Al ic ia ; 10,30, La mano de Alicia (éxito br i -
llante). 
LATINA.—Compañía Borras. 6,15, T ie r ra 
baja; 10,15, La razón de la locura (repo-
sición) . 
CINE MADRID Desde hoy. Carrito de 
la Cruz, a precios populares, 1,50 butaca. 
PRINCESA.—6,30, Desdichas de la for-
tuna, o Julianillo Valcárcel. 
COMEDIA 6, concierto de violín. Jascha 
Heifetz. 10,15, Soleá. 
FONTALBA 10,30, La cabalgata de los 
reyes. 
APOLO 6,30, E l chanchullo; 10,30, La 
Galana. 
ZARZUELA 6, La Calesera; 10,30, La 
Calesera. 
REINA VICTORIA 6,30, La boda de 
Quinita'Flores; 10,15, E l cisne. 
ALKAZAR.—6,30, estreno de la película 
del padre Coloma, Boy; 10,30, Rositas de 
olor. 
LARA 6,15, Cristalina; 10.30, Magda la 
tirana. 
ESLAVA Tarde, no hay función; 10, 
Santa Juana. % 
CIRCO DE PRICE.—10,15. Variada fun-
ción, por la gran compañía de Circo. Con-
tinuación del campeonato de lucha greco-
rromana. Tres combates (véanse carteles). 
JAI-ALAI.—Partidos del día 1 de marzo 
de 1926. 4 tarde. Primero, a pala, Arenas y 
Ermua contra Zubeldia y Pérez; segundo, 
a remonte, Pasieguito y Tacólo contra Os-
tolaza y Errezábal . 
Notas meteorológicas 
Observaciones del domingo 28 de febrero. 
Temperatura máxima, 17,6. Idem míni-
ma, 6,2. Idem mín ima junto al suelo, 3,9. 
Recorrido total del viento, en ki lómetros 
por hora, 268. i 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
Santos Rosendo, Obispo; León, Donato, NU 
céforo, Abundancio, Antonina, Albino, Adria-
no, Hermetes y Eudocia, m á r t i r e s — L a M i -
sa y Oficio divino son de la Dominica, con 
ri to simple y color morado. 
Oratorio del Caballero de Orada (Cua-
renta Horas). A las ocho, exposición de 
S. D. M . ; a las 10, misa mayor; a las 6 1/2, 
ejercicio, predicando el Sr. Fernández La-
tasa, y procesión de reserva. 
parroquia de la Vonccpción A las 8 1/2, 
misa de comunión para la Asociación d«l 
Carmen. 
Iglesia del Carmen—Fiesta al Santo An-
gel de la Guarda por los maceres y porte-
ros del Ayuntamiento. A las 11, misa solem-
ne con S. D. M. de manifiesto, predicando 
el Sr. Ruau. 
Capilla del Ave M a r í a — A las 11, misa, 
rosario y comida a 40 mujeres pobres, en 
sufragio de D. E. de la Peña (q. e. p. d.) 
M A N U E L C E R E Z O 
M U E B L E S 
l a p i c e r í a ; G o y a , 21 
T a l l e r e s : A y a l a , 45. 
F . F E R N A N D E Z i T e ^ . ^ l o ^ 
H a c r e a d o u n a n u e v a s e c c i ó n , ú n i c a e n c a s a , d e m e d i d a , d e c a l z a d o d e 
l u j o p a r a n i ñ o s , c o n g r a n s u r t i d o p a r a la v e n t a . E s p e c i a l i d a d e n c a l z a d o 
d e l u j o d e c a b a l l e r o , h e c h o e n la c a s a , c o n g r a n s u r t i d o a p r e c i o s e c o -
= n ó m i c o s . E s p e c i a l i d a d e n m e d i d a s , s i e m p r e ú k i m o ; m o d e l o s = 
L I Q U I D A M O S 
cajas de caudales m á s baratas que en 
fabrica. 
Sociedad Española Papelería 
Carrera San Jerónimo, 31 
Rapidez y Precisión 
operar 
MAQUINA DE SUMAR Y CALCULAR 
A. PERIQUET y Co 
Piamonte, 23.—MADRID 
E n l a s of ic inas en que hacen s u s c á l -
cu los con p r e s t e z a y exac t i tud , i n -
v a r i a b l e m e n t e u s a n l a M á o u i n a de 
C a l c u l a r S U N D S T R A N D como equipo 
n o r m a l . 
L a S U N D S T R A N D t iene s ó l o 10 t e c l a s 
— u n a p a r a c a d a d í g i t o . S u o p e r a c i ó n 
e s por el r á p i d o s i s t e m a a l t a c t o — 
u n a m a n o e f e c t ú a todo e l t r a b a j o . 
P o r é s t o , l o s c á l c u l o s se h a c e n f á c i l 
y p r o n t a m e n t e y con u n a e f e c t i v a 
e c o n o m í a de t i empo, d inero y e s f u e r -
zo. L o s r e s u l t a d o s s o n s i e m p r e m a -
t e m á t i c o s . 
So l i c i t e h o y .mismo u n a d e m o s t r a c i ó n 
S U N D S T R A N D en s u p r o p i a of ic ina 
p a r a que v e a c ó m o se reduce e l costo 
de s u s c a l c u l i s t a s . 
LA MAQUINA D E ESCRIBIR 
de los máximos adelantos y resistencias 
S M I T H P R E M I E R 6 0 
La que usted comprará 
P E R I Q U E T Y C 0 . . . f t l A g m D 
Oficinas: Piamonte, 23. - Exoosicion: Gaüailero de Gracia. I 4 y 16. 
I w r o c í s s 
a é i ! 
ypaMMnwiaanvnKii 
QucJo ascguraJo contra 
C A T A R R O S , T O S . PULWONIAÍ 
Y T U B E R C U L O S I S 
Ant séptico enérRico de las vías 
lespirntorias y reconstituyente 
cíicaz. 
NO TIENE CALMANTES 
Una cucharada antes de cad* comí' 
da di uida enagua azucara 'a. 
So'ut ón c ao otada de Glícero-
clorhidrofoífato de cal coo 
Thlocol y Gomcnol. 
D O L O R DE C A B E Z A 
Neuralgias y jaquecas desaparecen 
en cinco minutos con la 
HEMICRANINA 
del Dr. M. CALDEIRO 
3,50. Pídase en larmac as 
iAÑOS d e o r i e n t e 
Unicos en Madrid contra la Obesidad 
V Rcuma. — ISABEL I I ( Metro > 
F I N C A S - T E R R E R O S 
No comprar ?in visitar a Irús 
Conde de Peñaiver, 20 
S A L D O 
fc-aldo zapatos s e ñ o r a . 
E s p o z y M i n a , 2 0 , p i s o 1 . ° 
y K o m a n o n o s , 14, V I C I . 
A N U N C I E S E 
E N E L 
NOTICIERO D E L LUNES 
CORREOS Auxiliares femeninos >• 75 plazas. Preparación completa * Piofesora* 
do Competente -. Casa de estudios. 
Cfatro de Hijos de Madrid - Hernán Ccrlés, número It 
Las clases comenzarán el 1.° de A n i l C l l ^ l A H r C 
marzo. - Honorarios módicos. V r ü O l U I U H t a 
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L a s obreras y las Leyes Sociales 
La jornada a domicilio.—A igual rendimiento igual jornal.— 
E l aumento de jornales, no ha sido para las obreras tan verdad 
como lo fué para sus compañeros los obreros. 
En E l N o t i c i e r o d e l L u n e s pa;ado 
pud imos todos leer los proyectos del 
Minis t ro de Trabajo, Sr. Aunós , que 
t a n acer tadamente labora en este t e -
r r eno , y del cual m u c h o esperan las 
masas obreras, hacia quienes tan ta 
s i m p a t í a siente, s i m p a t í a que no es 
lenidad n i a f á n de p o p u l a c h e r í a , s ino 
el i n t e r é s que en j u s t i c i a merocen 
muchas de las pe t ic iones , de las r e i -
v indicac iones de esas masas, y c o n -
c r e t á n d o m e al elemento femenino , a ñ a . 
do que m u y s i n g i u l á r m e n t e la merece 
la masa obrera femenina , de la que en 
la s e c c i ó n que t r a t a de estos p royec-
tos se dice, con toda r a z ó n , "quo no 
ha podido alcanzar apenas los bene-
ficios de las leyes d ic tadas has ta el 
presente, s i n g u l a r m e n t e en cuanto a 
d u r a c i ó n y r e m u n e r a c i ó n del t r á b a j o " , 
y agrega, l l egando a un p u n t o d o l o -
roso, cual es el del t r aba jo a d o m i -
c i l io , "esa masa de obrerals que t r a -
ba jan en s i u d o m i c i l i o a destajo o p o r 
tarea y cuyas labores son t an to poco 
pagadas cuanto m á s acucia la neces i -
dad a que con ellas se t r a t a de a t e n -
der". . 
L a n o t i c i a de estos planes b iabrá 
l lenado seguramente de" esperanza y 
a l e g r í a a no pocas obreras, quo se 
encuen t ran den t ro de las dos catego-
r í a s a que el a r t í c u l o alude. Es de-
cir , que las que a pesar de las leyes, 
l a del Descanso d o m i n i c a l , la del T r a -
bajo nocturno, etc., etc.; a pesar del 
celo que despliegan las Inspectoras del 
T raba jo , verdaderas candidatas al 
m a r t i r i o , y lo d igo p o r persona l ex-
per ienc ia de un a ñ o de serlo, y c u a n -
do no t e n í a n i n g u n a c o m p a ñ e r a en 
esta mis ión penosa y dura; a pesar de 
todos los buenos deseos y mandatos , 
s iguen en muchos ta l leres velando, 
s in que tampoco el aumento de j o r -
nales con a r reg lo al aumento del cos-
te de la v ida haya sido para las obre 
ras tan verdad como lo fué p a r a sus 
c o m p a ñ e r o s los obre ros . 
Tampoco en no pocos casos se 
cumple lo acordado de "a i gua l r e n -
d i m i e n t o , i g u a l j o r n a l , sueldo o sa-
l a r i o " , pues con t inuamos creyendo 
que a la m u j e r ha de p a g á r s e l e m e -
nos que al h o m b r e . . . Como si la m u -
j e r que t raba ja lo h i c i e r a p o r gus to , 
por pasar el r a t o , y no t u v i e r a sobre 
sí una f a m i l i a a quien atender, una 
madre anciana, unos he rman i to s , unos 
h i jos , si es v iuda o si el m a r i d o e s t á 
i n ú t i l pa ra el t r aba jo . 
De cons iguiente , los C o m i t é s p a r i -
t a r ios organizados h a r á n u n g r a n 
bien, s e r á n una verdadera defensa p a -
ra los t raba jadores y, desdo luego, s u -
ponemos que pa ra a m p a r a r los i n t e -
reses de las obreras en e l los , en los 
C o m i t é s " p a r i t a r i o s , se d a r á ent rada 
a representantes del sexo femenino. 
Abordemos ahora la c u e s t i ó n de 
obreras a domicidio. Es una his tor ia 
que chor rea l á g r i m a s y sangre del a l -
ma. Es h i s t o r i a an t igua y s iempre 
nueva . . . Es un d r a m a s i lencioso, o c u l -
to en nuestras g r a n d é s ciudades, pero 
que se desarrolla diariamente, s in que 
parezca que vaya a concluir j a m á s . . . 
Cuando en 1908 se c e l e b r ó la Se-
mana Social de Sevi l la , l levaba yo el 
encargo de exponer lo que era el 
t r aba jo a d o m i c i l i o de la m u j e r en 
M a d r i d : qu ien dice M a d r i d , dice B a r -
celona, d ice Va lenc i a , etc.. e t c . Es 
u n m a l general , que pasa todas las 
f ron te ra s y a t rav iesa todos los mares . 
Entonces los datos a u t é n t i c o s que 
a p o r t é causaron un estremecimiento 
de angus t i a y de do lor en m i s oyen -
tes. Las s e ñ o r a s me d e c í a n : "No sa-
b í a m o s que e x i s t í a n tales h o r r o r e s . " 
T a m p o c o yo lo s a b í a , hasta que lo 
hube de es tudiar y de pa lpar . 
M á s tarde, en una de las A s a m -
bleas de A c c i ó n C a t ó l i c a de la Muje r , 
en M a d r i d , entre los temas que e l i -
g i e r o n para su estudio, d i s c u s i ó n y 
ve r de l l eva r lo s a la p r á c t i c a , f i g u r a -
ba este del t raba jo a d o m i c i l i o . Me 
c o r r e s p o n d i ó el desa r ro l l a r lo , s in duda 
porque c o n o c í a de an t iguo un p rob le -
ma que nadie se esforzaba en r e s o l -
ve r desde las esferas of ic ia les : en el 
t e r reno p a r t i c u l a r , los Sindicatos , de 
u n lado, y del o t ro una propaganda 
constante , algo h a b í a n me jo rado el 
asunto . Se p i d i ó . ' como c o n c l u s i ó n , 
que los proyectos de ley de t r á b a l o a 
domici l io de los' Sres. Gimeno y Rnr -
D E LA VIEJA SEGOVIA 
E L A C U E D U C T O 
Deja, mágico puente, que descifre la Historia 
si tu origen obscuro fué fenicio o romano... 
¡ Eres cuna y baluarte del solar castellano 
e indeleble testigo de su santa memoria! 
Tus arcos, recortados cual festones de gloria 
sobre el bello paisaje del dosel segoviano, 
como signos gloriosos de un poder sobrehumano, 
flotan en el ambiente de esta vida ilusoria. 
La sombra de Juan Bravo surge de tus pilares 
y ante la enseña omnimoda de los Patrios Altares 
ofrenda el invencible poder de su coraza.., 
¡Oh, puente segoviano con alma de. granito..., 
puente tendido desde . Castilla aii - infinito, 
para mostrar al mundo el temple de la raza? 
M a r t í n d e l V a l . 
gos Mazo, m u y semejantes y p resen-
tados con m u y poca d i fe renc ia de f e -
chas, se pusiesen en v i g o r . Xo eran 
perfec tos , pero e ran y a . m u c h o . . . ; e ran 
u n paso grande que se daba eu u n 
campo que u r g í a c u l t i v a r , q u i t a n d o de 
él tantas y tan tas espinas como s u -
p r i m i r la i n j u s t i c i a , la e x p l o t a c i ó n es-
pantosa que en el t r aba jo a d o m i c i l i o 
se cometen . E n t i é n d a s e , c la ro es, por 
t raba jo a d o m i c i l i o el que, las obre -
¡ras r ea l i zan en sus casas p a r a f á -
bricas, almacenes, etc. 
T a m p o c o se c o n s i g u i ó nada. Los 
proyectos d o r m í a n en la mesa del Se-
nado, y las. desgraciadas mujeres s i -
rguieron m i n a n d o su salud en una l a -
b o r de tan tas horas , pagada de un 
modo miserab le , e sc lav i tud t e r r i b l e 
ique cons t i tuye u n b o r r ó n p a r a nues -
t r a sociedad c r i s t i a n a y c iv i l i zada . 
S e g ú n parece, en .los p royec tos del 
celoso e in t e l igen te M i n i s t r o del I V a -
bajo ent ra el de so luc iona r o m e j o r a r 
al menos una s i t u a c i ó n tan a n g u s t i o -
sa o c u p á n d o s e de las obreras a do -
m i c i l i o . 
H á g a l o el Sr. A u n ó s . Cuente con el 
apoyo y c o o p e r a c i ó n de los S indica tos 
C a t ó l i c o s femeninos y de cuantas pe r -
sonas nos in te resamos en la c u e s t i ó n , 
y h a b r á hecho la obra mejor , al m e -
nos u n a de las mejores den t ro 'de l M i -
n i s t e r io que preside tan a sa t i s fac-
c i ó n de la clase t raba jadora . 
M a u í a d e E c h a r r i . 
Intereses judiciales 
A l objeto de d a r a conocer al Go-
bierno las asp i rac iones del Cuerpo de 
Oficiales de los Juzgados de p r i m e r a 
ins tanc ia de E s p a ñ a , se ha convocado 
a una Asamblea general que se cele-
b r a r á en esta^ Corte los d í a s 19, 20 
y 21 del cor r ien te mes de marzo en 
los locales de la Asoc i a&ión de F e r r o -
v ia r io s , ca l l e de Atocha , 115. 
Los oficiales que i n t e g r a n la C o m i -
s i ó n o rgan izadora e s t á n m u y esperan-
zados porque han rec ib ido has ta la 
fecha m á s de qu in ien tas adhesiones. 
Han p r o m e t i d o su as is tencia a las 
sesiiones de a p e r t u r a y c l ausura los 
m á s conocidos abogados y p rocu rado -
res y a lgunas d i s t i ngu idas p e r s o n a l i -
dades que ven con s i m p a t í a los m o v i -
mien tos in ic iados por estos f u n c i o n a -
r io s . 
Els in teresante el cues t ionar io que 
la C o m i s i ó n presenta a los a s a m b l e í s -
tas. E n t r e o t ras modif icaciones las 
hay t an esenciales como la de la i n -
m o v i l i d a d e n sus cargos, la de conce-
s i ó n de sueldo r e m u n e r a d o r y l a del 
acceso a l secre tar iado. 
Es merecedor de a t e n c i ó n este pe r -
sonal , sobre el que pesa el func iona -
m i e n t o de la a d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i -
cia de E s p a ñ a . 
Sucesores de Rivadeneyra ( S . A . ) . 
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EL REY DE LOS AUTOMÓVILES I « r 
Y EL AUTOMÓVIL DE LOS REYES 
V i s i t e u s t e d s u s 
n u e v o s s a l o n e s 
e n l a 
Avenida de PíyMargall,ll, 
d o n d e p o d r á a d -
m i r a r l o s ú l t i m o s 
m o d e l o s r e c i b i -
d o s . 
S E V I L L A : 
M é n d e z N ú ñ e z , 18. 
BARCELONA: 
P a s e o de G r a c i a , 29, 
VERITAS ET LEX 
FUENCARRAL, 109. M A D R I D 
I iformación Legislativa, Preventiva, Contributiva, Administrativa, Mercantil.—ta previ-
sión dd comerciante o industrial que quiere vivir dentro de la ley.—Director: D. Enrique 
— — Sodas, Abogado en ejercicio y Profesor mercantil.—Consulta: 7 a g tarde — — 
At ono mensual- Madrid, 10 pesetas: provincias, 15 peseta». Semestre, 50 y 75 pfsetas. 
F.CA C A M A S D O R A D A S 
CAMA DORADA D E S D E 115 P E S E T A S 
V A L V E R D E , i c u a d r u p l i c a d o : : 
lOPFZ 
1K V lü IS TO M A R A V 1 -
LLOSO 
para volver los cabellos 
blancos i su color primiti-
vo a los quince días de 
darse una loción diarla con 
el Agua Colonia " L A CAR-
MELA" ; no mancha la piel 
ni la ropa, pudiéndose em-
plear como perfume en los 
usos domésticos; su acción 
es debida al oxigeno del 
aire, por lo que constituye 
una novedad; su aplicación 
se hace con la mano. Venta 
todas partes y autor, N. Ló-
pez Caro, Caspe, 32, Bar-
(•(•Inna w 
I " 1 1 S A H T I A C O 1 • 
D O L O R D E C A B E Z ' A 
JAQUECAS, REUMATISMO, CIATICA K A F F R I N A P R I F T O 
DESAPARECE CON LOS SELLOS DE I w M ^ I v * ^ r i v i c i v / 
Diploma de Honor en la Exposición Internacional 
Barcelona 1924.^ 
E n farmacias, caja pequeña, 1,25; grande, 3,25 
P E L E T E R Í A I N T E R N A C I O N A L 
Gran surtido en pieles sueltas para guarniciones, abrigos re-
nard, precios baratísimos, se reforman, curten y tiñen pieles. 
Preciados, 10, entresuelo. Teléfono 37-24 M. 
CEDO PISO E N T R E S U E L O 
Lujoso decorado. Calefacción. Al lado 
de Puerta del Sol. 
Preciados, 15, entresuelo, de once a una. 
SE VENDE 
O TRASPASA TALLER MECÁNICO 
R a z ó n : F R A N C I S C O M A R T Í N E Z 




CEDERÍA negocio automóviles con garage. 
Buzón 66. Prado-Tello. - CRUZ, 10, :: 
'¿S T&4 D O B L 
PARA USO DOMESTICO: Con accesorios los más 
útiles y perfectos para producir toda forma 
de costura 
PARA INDUSTRIAS: La colección más completa 
de máquinas especiales para cada una de 
las operaciones de costura 
E S T A B L E C I M I E N T O S S I N G E R E N T O D O E L M U N D O 
VNGE 
tf5 m :<ACOLCHADO Rl BETEADOR 
POMPAS FÚNEBRES 
4 , ARENAL 4 "TELÉ FONO 44-M. 
C A L L I C I D A 
P F? I E X O INOFENSIVO 
Vendo solares. Cuatro Caminos. 
Buzón 33 Prado-Tello, Cruz, 10. 
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LA F E R T I L I Z A D O R A (S . A. ) 
' i i i i s i i i i i i i i i i in i i i i m i i imt i i i M i i i n n i i H i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i un n i m i m u i 
PALMA DE MALLORCA 
DIRECCION Y OFICINAS: CALLE DE PALACIO 
FABRICA DE ABONOS QUIMICOS 
Magníficas instalaciones productoras de 
ácidos sulfúrico y nítrico» superfosfatos 
de cal de todas graduaciones, sulfato de 
hierro» etc., e tc—Fabricación de abonos 
compuestos especiales» de toda garantía. 
N I T R A T O D E S O S A S A L E S D E P O T A S A 
S U L F A T O D E AMONIACO 
PRODUCCION ANUAL DE SUP£RF0SFAT0S: 3 0 . 0 0 0 TONELADAS 
Magnífica situación para la expedición de mer-
cancía por ferrocarril al interior de la isla, y 
- - : por la vía mar í t ima a la Pen ínsu la : - -
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¿necesita II. vender 
Alhajas, antigüedades, encajes, bordados 
de oro, autopíanos, PAPELETAS D E L 
M O N T E o cualquier objeto de valor? 
Vaya usted a la antigua casa 
AL TODO DE OCASION 
F u e n c a r r a l » 45 
Teféfono 53-43 ML 
DONDE LE PAGARAN 
E L PRECIO MAYOR 
Evita la caída del pelo, le da fuerza y vigor 
A coio.aio al fiüro a i: Maclio 
E x i t o creciente desde el 28 
de Nov iembre de 1904-
Premiado en varias exposiciones. 
Venta exclusiva en Madrid: 
La AliOhOlera ESpañOla, Carmen, 10 Exíjase esta marca en el 
Cuidado con las mitaciones. precinto del frasco. 
LA ALCOHOLERA ESPADOLA, concesionaria de cuatro títulos 
oficiales de propiedad industrial (números 35.868, 40.754, 41.925 
v ó?.508), que garantizan la presentación de su famoso prepa-
rado ALCOHOLATO AL ABROTANO MACHO, ruega a su nu-
merosa clientela y al publico en. general tenga presente en lo 
sucesivo, para no dejarse sorprender, lo siguiente: 
1.° Todo ALCOHOLATO AL ABROTANO MACHO adquirido 
en Madrid en establecimiento distinto a LA ALCOHOLE-
RA E S RASOLA y desprovisto de su marca en el precinto 
del frasco, descubre una burda imitación o falsificación 
de ninguna eficacia y valor. 
2.0 Cualquier ALCOHOLATO A L ABROTANO MACHO que no 
sea el de LA ALCOHOLERA ESPAÑOLA, al cual se le su-
pongan premios en Exposiciones o antigüedad mayor que 
el de esta Casa, pone de manifiesto a comerciantes sin 'es-
crúpulos ni respeto a la verdad. 
Sabido es que los artículos malos, los ineficaces para el fin 
a que se les destina, jamás despertaron la codicia de los que 
pretenden vivir a la sombra del fruto ajeno. E l mayor galar-
dón del ALCOHOLATO A L ABROTANO MACHO, que desde 
baee muchos años, y cada día en mayor cantidad, vende ex-
clusivamente LA ALCOHOLERA ESPAÑOLA, se patentiza en 
el hecho de ser crecido el número de. imitaciones -y falsifica-
ciones que todos los días aparecen en estéril pugilato con el 
famoso preparado. 
Cuando desesperéis de 
curar vuestra tos, tomad 
B R O N Q U I O S S E 
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E S E L D E N T I F R I C O 
CREMA POLVOS 
P O R E X C E L E N C I A 
PRECIO: 1,50 PTS. 
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